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m B I O R E S DESMENTIDOS 
L a nota facilitada á la prensa des-
pués de terminado ayer el Consejo de 
Ministros, no contiene noticia alguna 
relativa á la reforma de la ley de Aso-
ciaciones. 
Los ministeriales asegnran que no 
tiene fundamento el rumor que ha cir-
culado recientemente respecto á ser 
crítica la situación del Gabinete y á 
que la vida de éste será precaria si al 
abrirse las Cortes no exige la aproba-
ción de la reforma de la ley de Asocia-
ciones. 
BUSCANDO REPOSO 
E l Rey y la Reina Victoria pasarán 
los meses de Febrero y Marzo en el 
Pardo. 
S o m b r e r o s de castor , flexi-
b le s , a l t a n o v e d a d , c o n t r e s c i n -
ta s de s e d a c o l o r e s n o v e d a d , 
á c u a t r o pesos p l a t a . 
R a m e n t o l , 
O B I S P O 3 2 . 
a c t ü a O d í d e s 
Hoy no hay ningún telegrama de 
.Washington que directa ó indirecta-
mente hable de Cuba. 
Lo cual vale tanto como decir que no 
hay nacía verdaderamente importante; 
porque de lo demás ¿quién se ocupa? 
Que hubo una reunión de personas 
prominentes en la casa número tantos 
de la calle tal. Está bien, eso es de mu-
cha trascendencia; pero... ¿qué dicen 
de Washington? 
E l general Núñez llegó á Cienfuegos 
y en vista de sus conferencias con los 
elementos conservadores "no es aven-
turado suponer (y ahora habla E l Co-
mercio de aquella ciudad) que más ade-
lante se pueda llegar á una inteligencia 
que cristalizaría en las dependencias 
orgánicas de las colectividades políti-
cas." ¡Magnífico! Esa filosofía alema-
na ó lucumí sublimada merece la rosa 
natural, pero. . . . ¿puede usted decir-
me qué piensa Roosevelt en este mo-
mento histórico? 
Y así de cuanto pasa en esta isla in-
tervenida. L a gente política se agita, 
hace esfuerzos por llamar la atención 
pública, quiere volver á vivir; pero es 
en balde: ya todo el mundo está en el 
secreto; ya hasta los niños más inocen-
tes saben que los Reyes Magos que 
traen los juguetes y los dulces son los 
papas de carne y hueso y no los muñe-
cos de cartón ó de madera que van ha-
cia el presupuesto guiados por una es-
trella que, por errores de todos, ya no 
puede brillar sin auxilio ageno. 
EL FBGT1GT0RADG 
Publicamos con gusto, la siguiente 
bien pensada carta: 
Remedios y Enero 7 de 1907 
Señor Ldo. José de Armas 
Habana 
Mi distinguido compañero y amigo: 
Deseo sinceramente extenderme en con-
signar las ideas que me ocurren en vista 
de la atención marcada que en la opi-
nión pública, aquí y en los Bsti 
Unidos, se está poniendo á la idea ; 
teecionista. Comprendo que ya es 
tiempo de que las inteligencias cubanas 
salgan de su letargo, y se presten, pov 
bien patrio y propia conveniencia, á 
buscar un ideal que garantice nuest ra 
nacionalidad para el porvenir, y que la 
advertencia del Presidente dé los Bs-
tados Unidos, no tenga que cumplirse. 
Cábele á usted el honor dé haber 
obligado á los demás estudiosos sociólo-
gos cubanos á meditar y enunciar opi-
niones respecto de tan sombfóo proble-
ma, y como es cuestión patria, por enci-
ma de toda, conveniencia de clase, par-
tido ó grupo, todo patriota se enetien-
tra en el deber ^meditar ]as solucio-
nes propuestas, o que se propongan, 
pensando en su conciencia cual sea la 
de mejor garantía para que no desapa-
rezca en el mañana nuestra personali-
dad; toda vez que desde un principio 
ha dicho usted lo que es incontroví rl i-
ble; la independencia política como Na-
ción no la hemos tenido, no la téne-
mos hoy, y de exigírsenos (como se exi-
girán) garantías para una nueva Re-
pública, no la tendremos en el sentido 
gramatical, jurídico y político de la pa-
labra independencia. 
Este es el círculo limitado donde se 
tiene que dar solución al problema, no 
dependiendo de nuestra voluntad el 
disponer de horizontes más extensos ¡ así 
se nos ha concedido la República des-
de su principio, y así se nos anuncia 
que se otorgará de nuevo, pero en este 
caso, con la condición precisa y fatal 
de que será su último ensayo. 
Todo corazón cubano amt y rinde 
cultT) á la independencia absoluta; ese 
fué el ardiente ideal por el que se luchó 
tantos años y se hicieron tan cruentos 
sacrificios, pero la realidad nos ha ne-
gado hálta hoy su realización, que sólo 
nos concedió en parte. L a lucha nueva-
mente por aquel ideal hoy, para llevar-
lo inmediatamente á la práctica, es utó-
pica, imposible é irrealizable. Por consi-
guiente, necesariamente tendremos que 
resolver esta delicada cuestión en los 
precisos términos, y limitada extensión, 
en que se nos plantea el problema: la 
República desenvolviéndose, por sí sola, 
dentro de una ley de limitación, im-
puesta, y con la obligación ineludible 
de tener una paz material, la que perdi-
da, lleva en sí la desaparición de nues-
tra personalidad é independencia, que 
aunque relativa, es la que disfrutamos 
antes, y será la que se nos conceda en 
el porvenir. 
E n esas condiciones ineludibles, sería 
en nosotros un acto de manifiesta im-
prudencia confiar en nuestro organismo 
social y político, como única garantía, 
de que en ningún tiempo la paz se per-
turbaría. Ni nuestra educación atávica, 
ni nuestra tradición, ni nuestro carác-
ler. ni las condiciones de clima, varie-
dad de razas y deficiente ilustración, in-
dican otra cosa que un fracaso, al que-
dar entregados de nuevo á nuestras pro-
pias pasiones en un gobierno aparente-
mente independiente. Otros pueblos la-
tino-americanos, que entraron en su 
propia gobernación con anterioridad, 
han podido con el tiempo, las contrarie-
dades y los desengaños adquirir una 
experiencia de gobierno; pero no se ol-
vide que esa facultad de mejorar per 
propia experiencia, es precisamente lo 
que no se nos niega, lo que no se nos con-
cede en la práctica de La nueva Repúbli-
ca. E l dilema con que esta República se 
nos anuncia que nos será entregada es 
pavoroso para el cubano: ó la paz im-
perturbable ó la pérdida de nuestra 
personalidad, de nuestra autonomía 6 
independencia relativa; y ante ese dile-
ma, es tan grande el castigo que se nos 
impone, que el cubano patriota (y yo 
estimo que todos lo son) siente y cono-
ce el peligro que arrostra, desea y teme, 
desconfiado, que llegue esc momento, y, 
sin perder su ideal de independencia 
absoluta, que llegará á otros tiempos y *i 
es preciso á otras generaciones realizar, 
se resigna á modificar su credo, á su-
jetar la amplitud de sus asjriraciones á 
ios límites que desde un principio se le 
marcó á su independencia, y ante el te-
mor del fraeaafc, ya por deficiencia pro-
pia ó por estímulo exterior, que hádie 
puede asegurar no sucedería, ac.'ptaria-
mos la mútna responsabilidad, en los 
acontecimientos futuros, con los Esta-
dos Unidas y Cuba, con administración 
y desenvolvimiento autónomo, de igual 
modo que hemos aceptado la enmienda 
Platt, la ley de sanidad y los puertos 
carboneras!, Yo estimo qnc es un error 
el apreciar que sólo con Tener un per-
fecto organismo gubernamental interior 
podríamos evitar un acto convulsivo. 
Aunque â í ínese. aunque se diese el 
caso i muy dudoso i de nuesfru absolula 
cordura en gobernar&os, lo que podría 
depender de nuestra voluntad, fuera 
de ella, «xisíeu y exisiirán elementos 
externos que pueden ingerirse en nues-
tro organismo, rompiendo esa paz sos-
tenida y conservada por nuestros sacri-
ficios y propios esfuerzos; las asonadas 
los motines, las partidas en armas no son 
siempre consecuencias de ideales opri-
midos ú olvidados, muchas veces se 
forman en el exterior de los pueblos, en 
tierras y con elementos extranjeros que 
les conviene perturbar á otros pueblos 
para sus interesadosufines. La Historia 
abunda en esos ejemplos, en nuestra 
misma patria ha sucedido, y en ese caso 
nuestra prudencia, nuestro civismo, 
nuestra armonía, serían sacrificios inú-
tiles; resultaría que, aun contra nues-
volunlad, perderíamos la República, y 
definitivamente. / 
L a Ley de supervisión, á la cpie se 
denomina protectorado, no nos sería 
más honerosa que la enmienda Platt. ni 
mayor -,cría su peso que k» hey que de-
jen hecha los Interventores como garan-
tía, para los Estados Unidos, de nues-
tra normalidad; y en ese caso, yo estimo 
de más garantías, para Cuba, la propo-
sición de usted, ya porque desde el Pre-
sidente al último empleado serían cu-
banos, tendríamos garantizada la for-
ma de gobierno de un pueblo democrá-
tico é independiente, y la supervisión 
sería administrativa, tratada por nues-
tros representantes, y por consiguiente 
no sería impuesta, y sobre todo la res-
ponsabilidad sería conjunta de los Es-
tados Unidos y la República Cubana. 
Entiendo que nuestras condiciones de 
Nación soberana no se mermarían más 
de lo que viene mermada la soberanía 
desde el primer día de nuestra Repú-
blica, y en su lugar garantizamos, para 
nuestro bien, la existencia de nuestra 
personalidad internacional, y de nues-
tra existencia como pueblo autónomo, 
con independencia relativa, es decir la 
misma que hasta f̂ hora hemos tenido. 
L a aspiración de todo pueblo es su 
perfeccionamiento, nosotros no somos 
una excepción y tenemos la misma 
tendencia, pero también luchamos y 
lucharemos con las dificultades que, 
para conseguir la normalidad, se han 
presentado á los demás. E n eso tampo-
co somos ni seremos excepción. Exigir y 
confiar, como remedio en que lo haga-
mos tan bien como un pueblo 
que nos lleve ventajas de siglos en las 
prácticas gubernamentales, es exigir 
y confiar en imposibles; es aspirar á 
que el púber tenga la calma, la expe-
riencia, la ciencia del anciano, y más 
aún, que se conduzca como él. E n buena 
hora que los partidos políticos cum-
plan, cada uno dentro de su respectiva 
esfera, la ley de progreso. Y a se supo-
ne que son factores que contribuirán á 
evitar un fracaso, pero ningún partido 
puede responder de los sucesos futuros. 
ni de los desbordamientos pasionales, ni 
de los actos que sugieran agenas mali-
cias ó extraños y codiciosos intereses; y 
nuestra Cuba, por su posición y sil 
feracidad, constituye un peligro real y 
conocido para el cubano, y es precisa-
mente lo que tenemos que defender, 
nuestra pei-sonalidad de tales cubanos, 
y esa no se defiende solamente con bue-
nos organismos internos, porque el pe-
ligro no es interno, es externo, es y vie-
ne de fuera y allí es donde tenemos que 
buscar el remedio, como lo han busca-
do todas las Naciones débiles, que sub-
sisten y no son absorvidas porque las 
amparan dos causales que han conse-
guido en su prudencia: previsión y de-
recho, la protección de una Nación fuer-
te, y el acuerdo internacional. Ahí y no 
en otros extremos se encuentra nues-
tra defensa, y ejemplos tenemos en E u -
ropa, América y Asia en confirmación 
de esta verdad. No podemos hacer en-
s;iyos, tenemos que tener estudiado y 
resuelto el problema de nuestro porve-
nir antes de que esta Intervención ce-
se. Es pues un deber en todos, puesto 
que todos nos encontramos igualmente 
interesados, el buscarlo. 
Si nuestros propios yerros, fuesen 
enmendados por nosotros mismos, no 
existiría peligro para la personalidad 
cubana ; pero el juicio de nuestra apti-
tud es ageno y externo, y necesaria-
mente influirá en el. no solamente nues-
tras condiciones, sino también la conve-
niencia, ó conveniencias de los extraños 
juzgadores; porque la política interna-
cional no tiene Código que regule ese 
derecho, y no es la moral siempre su 
norma. 
Independencia absoluta, perfecto go-
bierno interno, esa es la aspiración cpie 
todos tenemos, pero el perfeccionamien-
to inmediato, y sin la colaboración del 
tiempo, no lo tiene la humanidad. Por 
consiguiente nuestra aspiración es un 
deseo, al que negado el factor tiempo no 
es realizable. Además es preciso tener 
presente que para existir, como Nación, 
para tener gobierno propio, no se nos 
exige una República modelo, sino un or-
den perfecto y una paz inalterable, y 
en Cuba, por causas de todos conocidas, 
y que no serán modificables en algún 
tiempo, tal vez muchos años, nadie, ni 
partido político, ni poder alguno, ni 
aun el mismo Interventor puede garan-
tizar (entiéndase bien Garaniizar) que 
ese hecho suceda, ni pueda cumplirse. 
Los mismos que nos lo exigen no po-
drían dar esa garantía, pero siendo 
los fuertes, y habiendo venido la Repú-
blica por sus manos, nos impone una 
ley para su tranquilidad, ante las de-
más Naciones, que el día que ellos sean 
los UaipadoB á llevarla á la práctica, no 
tendrán quien se atreva á exigirles. 
Esa es la realidad y esa realidad y no 
aspiraciones es la que nos dará un cri-
terio salvador. 
Dedúcese de lo expuesto que la idea 
del protectorado, ó supervisión, no pue-
de dar la garantía de que las convulsio-
nes no se presenten; no previene que 
los trastornos de la paz pública no se 
efectúen, extremos que no existe poder 
que lo eviten, ni prevengan, pero la su-
pervisión ó protectorado evita nuestra 
sola respomabüirlad, y por consiguien-
te garantiza nuestra personalidad cuba-
na, yrcrinifnd-o que en caso de pertur-
bación no desaparezca nuestra Repúbli-
ca, ni nuestra propia administración ni 
gobierno. No evitará el hecho, la falta, 
pero nos quitará la culpa, y con ella la 
pena con que se nos amenaza. Es inne-
gable que esto no satisface nuestras 
completas aspiraciones, pero este ideal 
que no se ha visto realizado hasta 
ahora, no es el momento de esperar el 
realizarlo; por el pronto con el protec-
torado ó supervisión al no desaparecer 
nuestra personalidad, nos permite evo-
lucionar por nuestro progreso, nuestro 
adelanto y nttestra experiencia guber-
namental, requisitos indispensables pa-
ra, después de obtenido, pensar, si 
entonces es posible, en la bandera libre 
sobre nn pueblo libre. 
No es lo que deseamos lo que se dis-
cute y estudia, que eso ya lo conocemos; 
en lo que queremos que se nos ilustre y 
enseñe es en el medio práctico y reali-
zable de no desaparecer como Gobier-
no, como pueblo y como raza. No estu-
diamos la forma de perfeccionarnos, 
antes que esa es el derecho á la existen-
cia, y ese es el problema que tiene que 
estudiarse y ser solucionado antes cine 
la Intervención cese. 
Yo estimo, mi querido amigo, que es 
llegado el momento de que tenga usted 
que contestar las opiniones enunciadas 
por sociólogos cubanos, que sabios y es-
tudiosos, aun no han presentado ante la 
opinión pública una solución concreta y 
práctica del peligro, como usted lo ha 
hecho. 
Siempre á sus órdenes admirador, 
compañero y amigo, 
Eduardo González del Real 
[1 EMIffldi El M I 
Dice un diario de la Coruña: 
" E l -campo se despuebla y pese á los 
que dicen que el gallego emigra por 
su carácter aventurero, la emigración 
irá en aumento mientras no se atienda 
al desarrollo de los intereses materia-
les del trabajador dercampo. 
Un colega de Lugo, dice que tales 
proporciones adquirió la emigración 
en aquella provincia, •que varios pro-
blemas -que se han creído (tardarían 
algunos años en presentarse, encuén-
transe ya planteados. 
Un solo propietario del partido de 
Fonsagrada tiene aetualmente catorce 
•casas cerradas, por haberse ausentado 
los colonos. Buscó gente que cultivara 
las fincas de los lugares que las for-
man, con la obligación de que paga-
ran únicamente la contribución, y no 
la halló, porque emigraron todas las 
personas útiles para el trabajo. 
Como se comprenderá, la fincabili-
dad queda inculta. De ahí la depre-
ciación que sufrió la propiedad en 
Fonsagrada. 
De Moní'orte, donde como es sabi-
do emigró toda la gente moza de la 
mayoría de l.as parroquias, acaban de 
salir doseienifcos hombres con destino á 
un ingenio de Cuba, habiéndoles pa-
gado el via^e una casa yanqui. 
Asegúrase que los consignatarios 
de vapores para América que harán 
escala en los puertos de la Coruña y 
Vigo, durante d actual mes y el de 
Enero, tienen ya vendilos todos los bi-
lletes del pasaje. 
Si el Cobierno no se apresura á 
atender las reclamaciones que en pró 
del desainrollo de los intereses mate-
riales de Gal ida se tienen formulado, 
grave, gravísima será su responsabili-
dad y acaso sea tarde cuando quiera 
poner remedio á nuestro malestar." 
F O T S , M N D O 
Riqueza prodigiosa 
E l Profesor Piutti, de Ñapóles, des-
pués de (analizar las cenizas arrojadas 
por el Vesubio durante su última erup-
ción, ha descubierto que aquellas con-
tienen ácido fosfórico en la propor-
ción de 1.25 por 100. 
Teniendo en cuenta la cantidad 
enorme de cenizas extoadida sobre la 
campiña napoTitiana, calcula dicho 
hombre de ciencia en 1.250 kilógra-
mos por hectárea la proporción de áci. 
do fosfórico existente sobre la super-
ficie del suelo. 
E l volcám, por una de esas misterio-
sas compensaciones de k Naturaleza, 
ha reparado los enormes daños ma-
teriales causados por la ardiente Cava, 
aplicando á las tierras un valioso abo-
no intensivo. 
L a explotación de las cenizas y de 
los "apil l i" va á constituir, pues, una 
operación industrial remuneradora, 
hablándose ya en Roma deC estableci-
miento de una sociedad langlo-germa-
no-belga con el indicado objeto. 
Más rico que Rockfeller 
Créese que el Rajah de Barodn 
(India Inglesa) tiene una fortuna; 
igual si no es que sincera á la de Mr. 
John D. Roekfeller, la cual suma s&* 
tecientos millones de pesos. 
E l Rajah se educó en una Univer-
sidad inglesa y gobierna á sus súbdi-
tos bastante bien. 
Las piedras preciosas forman la ma-
yor parte de su fortuna. 
Su esposa posee el collar de dia-
mantes más famosa del mundo. Vale 
más de doce millones de pesos y cons-
ta de doscientas piedras, cada una 
del tamaño de una nuez. 
Posee también un collarin de qui-
nientos diamantes perfectos, cada uno 
de los cuales no pesa menos de veinte 
quilates. 
E n la Cámara del Tesoro hay una 
carpeta de cuatro yardas cuadradas 
de superficie cubierta enteramente de 
diamantes, perlas y rubíes. Para ha^! 
cer esa carpeta se emplearon tres años, 
y el valor de las piedras es de cuatro! 
millones de pesos. 
Ley alemana contra la usura 
Todos los países civilizados han tra-
todo de poner tra vías á esa plaga so-
cial bárbara é inhumana que se Jlama 
usura. Y en algunos países los legisla-
dores ha llegado á declamr de modo 
terminante que "el usurero es um de-
lincuente", y que -como tafl. debe ser 
juzgado. 
Alemania fué la iniciadora de esa 
campaña contra esos delincuentes que 
se ILaman usureros, prestamistas, ete. 
E l Reichstag discutió en 1880 vajiias 
proposiciones de los diputados Rei-
chnsperger, Klist Retzoir y el Barón 
Marchall y tras debate tan interesam-
te, en que se manifestó la necesidad 
de que el Estado abandonase su indi-
ferencia ante la gravedad del proble-
ma, por 136 votos contra 99 se aprobó 
el proyecto, hecho luego ley por el Go-
bierno, y cuyos principales preceptos 
son los siguientes: 
" E l que abusando de las necesida-
des, de lia debilidiad de espíritu ó de 
la inexperiencia de otro al cual hace 
un préstamo, ó que en el momemto del 
cambio de un crédito se hace prome-
ter, sea á él ó á un tercero, provechos 
que se encuentren en desproporción 
manifiesta con el servicio hecho, será 
castigado con prisiem de seis meses, 
por lo menos, y multa de 3,000 nrarcos 
Será asimismo privado de sus dere-
chos eiviles. 
" E l que disimule Hos provechos usu-
rarios estipulados para él mismo ó pa-» 
ra un tercero ó que los haga promctei» 
por letras de cambio, por comprorai-, 
sos, juramentos ó garantías de cuaU 
quier género, será castigado con um 
mes ó un año de prisión. 
Por último, y éste es el principiq 
más interesante: 
" E l que ejerza la usura como pro-| 
fesión ó habitualmente, será castisracl^ 
con prisión de tres meses y multa de 
150 á 15.000 marcos. Asimismo serq 
privado de sus derechos civiles." 
¿ Q u i e n es Pe r ico? U n a n t i g u o e m p l e a d o de W i l s o n ' s S to-
re q u e o c u p a r á e n b r e v e p l a z o e l l o c a l o c u p a d o p o r l a J o y e -
r í a y E e l o j e r í a s i t u a d a e n O b i s p o N . 6 3 a l l a d o d e l c a f é E u -
r o p a , r e a l i z á n d o s e p o r d i c h o t r a s p a s o t o d a s l a s j o y a s y r e l o -
j e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
al año. 
G r a n revista de modas, indispensable en to los los hogares .J |S in li 'jo, pero l l ena de u t i l i d a d 
práct ica , es la mejor revista de modas que viene á Cuba . 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
/ B n O B I S P O N . 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e L ,¿ \ B S T A G I O N . 
c 2532 t26-21 d 
3 s i r a m s 
O t e r o y H o l o m i n a s 
F 0 T 0 S R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
l e c c i ó n por U N P E b O 
S E A L Q U I L A 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa M O X T E 224. L a llave é informes en el 
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Nos lamentábamos en otras crónicas 
de no tener ninguna noticia sensacional, 
que también en los descubrimientos y 
en las invenciones hay noticias sensa-
cionales, que comunicar á nuestros lec-
tores. 
Y no sólo, decíamos, no hay ningún 
descubrimiento, ni ninguna invención 
áe primer orden, sino que no encontra-
mos en las revistas, nada que tenga ca-
rácter de novedad, que signifique un 
grau esfuerzo de ingenio, que llame la 
atención, en suma. 
Muchos trabajos útiles, en la alta 
C k ncia, grandes lucubraciones; pero lo 
tino por demasiado técnico, lo otro por 
demasiado científico, ni aquéllo ni ésto 
tiene cabida en las presentes crónicas. 
E n suma, habíamos agotado la mate-
ria moderna, y teníamos que buscar 
otros horizontes para dar alguna ameni-
dad, si esta palabra amenidad tiene ca-
bida en las materias que nos ocupan, á 
nuestros escritos. 
Hoy se rompió la monotonía y pode-
mos llamar la atención de nuestros lec-
tores sobre un invento digno de conside-
ración y de mención especial. 
No sabemos la suerte que el destino 
le tiene reservada; se trata según el au-
tor confiesa, de ensayos imperfectos 
por carencia de medios adecuados; pe-
ro de todas mineras, el invento es inge-
niosísimo, y la idea, si no llega á ser 
fecunda, que acaso lo sea, merecía serlo. 
Se trata de la fotografía de colores. 
* • 
Este es un problema de los más inte-
resantes, entre los muchos que hoy se 
agitan por uno y otro lado en el extensí-
simo campo de la invención. 
Problema que atrae y en el cual se 
trabaja con ahinco; pero hasta ahora, 
sin llegar á una solución práctica y su-
ficientemente perfecta. 
Muchas veces hemos hablado en estas 
crónicas, de la fotografía de colores, y 
hemos explicado los varios procedimien-
tos hoy cu uso; pero el nuevo procedi-
miento, en nada se parece á los anterio-
res; en rigor, es de una gran originali-
dad: quizá este sea su principal mé-
rito. 
Realmente, todos los sistemas emplea-
dos, no constituyen soluciones directas 
del problema; casi nos atreveríamos á 
decir, que son escamoteos del proble-
ma, más ó menos hábiles. 
E l problema en sí, y resuelto directa-
mente, consistirá, en que la luz fijase 
los colores por sí sola en una placa sen-
sible, en muy poco tiempo, en instantes, 
y en que de esta primera prueba pudie-
ran sacarse tantas como fuese necesa-
luz como único medio; rapidez, y multi-
plicación de las pruebas; y que en cada 
prueba los colores queden fijos. 
A esto nadie ha llegado todavía, al' 
menos que nosotros sepamos. 
Por eso hemos dicho hace un momen-
to, que el problema se escamotea, no se 
resuelve. 
Apresurémonos á declarar, que en el 
nuevo método de que vamos á dar cuen-
ta, tampoco se resuelve. 
E s un nuevo esfuerzo, con el cual no 
se llega á la meta, pero que tiene ex-
traordinaria novedad. 
E s una idea preciosa, no es la solu 
ción del problema. 
Hemos recordado que hoy existen mu-
chos métodos, y que de ellos hemos dado 
cuenta en estas crónicas al tiempo de su 
aparición. 
Recordemos la lista. 
E n primer lugar el método de Lipp-
mann, que puede llamarse interferen-
cial. 
Realmente la luz fija espontáneamen-
te los colores por interferencias de las 
diversas ondas en el espesor de la capa I 
sensible. 
Teóricamente es el método más per-
fecto; es eminentemente científico • casi 
pudiera decirse que su ilustre autor no ! 
lo descubrió, lo impuso en nombre de la 
Ciencia y de la teoría de las interferen-
cias á la capa sensible. 
Fué una creación en la esfera de las 
ideas, que luego encarnó en la realidad, 
y la realidad se mostró sumisa. 
Pero este triunfo científico, no ha lle-
gado á convertirse en procedimiento in-
dustrial. 
E l tiempo de la exposición, aunque 
se ha ido abreviando, no es todavía sufi-
cientemete corto, y además, se saca una 
prueba, una fotografía en colores, pero 
ésta nose puede multiplicar. E s solu-
ción única. 
Y en la industria, desde la más sabia 
á la más modesta, es preciso aplicar la 
división y la multiplicación. 
L a luz eléctrica no sería práctica, si 
por la lámpara de Edison no se hubie-
ra podido suhdivid/ir. 
L a fotografía no sería práctica, si no 
se hubieran podido multiplicar los 
ejemplares. 
L a imprenta, hasta que no se le ha 
aplicado la multiplicación de ejempla-
res, no ha sido imprenta, sino copia ó 
manuscrito. 
Así, pues, la fotografía de colores por 
el sistema Lippmann, es hoy un gran 
triunfo para su ilustre autor, no mar-
cha todavía por el mundo, ni se ex-
tiende. 
n o . 
E n una palabra: acción directa de la 
Y después han venido lo que llamába-
mos escamoteos. 
E l sistema de los tres colores, de que 
liemos hablado mucho en estos ar-
tículos. 
Todos estos métodos consisten en ob-
tener tres fotografías que correspondan 
á los tres colores fundamentales, el na-
ranja, el verde y el violado, y luego en 
superponer las tres imágenes, para re-
construir la imagen del objeto real con 
su coloración propia. 
Esta superposición según hemos expli-
cado muchas veces, se puede hacer de 
dos modos; ó es una superposición aé-
rea, 6 es una superposición material de 
tres clichés. 
L a superposicinó aérea da resultados 
muy notables; ya dijimos en otra oca-
sión, que el señor don Cándido Ruíz 
Martínez había realizado importantes 
adelantos en este sistema, perfeccionan-
do los aparatos, y obteniendo imágenes 
de colores, bellísimas. 
Pero tal sistema siempre tendrá el in-
conveniente de no realizar la aspiración 
suprema del público, á saber; tener en 
un cartón, en una placa, en un álbum, 
en una hoja en suma, la fotografía de 
colores de cualquier objeto; paisaje, 
edificio ó persona. 
Siempre será preciso acudir al apa-
rato. 
L a multiplicación, sin duda alguna, 
se consigue, porque los aparatos pueden 
ser tantos como se quieran, y lo mismo 
las placas fotográficas. 
¡Pero el aparato! ¡siempre el apara-
to ! de él no puede desprenderse la ima-
gen aérea; casi nos atreveríamos á de-
cir, que es una criatura, que no ha con-
seguido separarse del cordón umbili-
cal. 
Por la superposición material, que es 
el segundo medio, empleando pigmen-
tos, puede obtenerse la fotografía de co-
lores en una cartulina; pero lo que se 
gana en comodidad, y por decirlo así en 
independencia fotográfica, se pierde en 
belleza artística y en transparencias de 
luz. 
Hay pruebas muy bellas obtenidas 
por este sistema, pero en casi todas en-
contramos la dureza del cromo, no la 
trasparencia de la verdad. 
Cuando más, á lo crudo de los colo-
res, se subtituye un cierto brillo metá-
lico, que tiende al esmalte. 
Y después de todo, como hemos dicho 
varias veces, este es aún mayor escamo-
teo que los anteriores, no es la misma 
luz la que dá el color aéreo, impalpable 
como la realidad: es el pigmento. 
Más bellas son muchas miniaturas 
sobre dibujo fotográfico. 
Viene ahora por orden cronológica 
otro sistema. Sistema extraño y que no1 
inspiró en estas mismas crónicas una es 
pecie de cántico en prosa en honor d-
la patata y de su fécula. 
Porque hoy la patata es la clave de 1 
solución, como explicábamos detenida 
mente en el artículo á que nos referi 
mos. 
E n rigor, es el sistema de los pigmer 
tos; pero en forma tan sencilla, tan d' 
recta, y casi pudiéramos decir, tan ele 
gante, que por todos estos concepto 
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aventaja á muchas de las soluciones an-
teriores. 
Son granillos microscópicos de aque-
lla substancia, que se extienden en una 
capa tenue, muy tenue, y que represen-
tan los tres colores fundamentales. 
Según se dice, pronto entrarán en cir-
culación y se entregarán al público 
placas sensibles formadas por este sis-
tema, y en tal caso, la invención sería 
de uso común y de aplicación sencillísi-
ma. 
No hemos de dar de nuevo una expli-
cación de este sistema que detallada-
mente dimos en otro artículo; así como 
dijimos, que á primera vista parece que 
la preparación de dichas placas, debe 
ser por todo extremo delicada. 
Nuestro insigne Cajal, partiendo del 
mismo principio, pero substituyendo á 
la patata otra substancia, á saber mano-
jos de fibras, ha realizado ensayos ira-
portantes y es de esperar, dadas sus al-
tas cualidades, que dé un gran paso ha-
cia la solución del problema, siquiera 
sea en esta forma indirecta. 




Su autor es Mr. Andrés Cheron y al-
gún tiempo antes, dió noticias á la Aca-
demia de Ciencias de París Mr. Julio 
Rheimberg de un procedimiento análo-
go al que vamos á explicar. 
L a explicación es difícil, no pudien-
do emplear figuras, y debemos por lo 
tanto limitarnos á marcar el carácter de 
este invento, en forma tan clara como 
nos sea posible. 
Se funda el nuevo sistema en la dis-
persión de la luz á su paso por prismas 
refringentes. 
¿Para qué,—viene á decir el inven-
tor—acudir á los tres colores fundamen-
tales, cuando gracias á la dispersión 
podemos disponer de la espléndida pa-
leta de todo el expectro de la luz blan-
ca? ¡nada de colores artificiales! 
Para utilizar este expectro, emplea el 
siguiente sistema: 
Imaginemos, ante todo, un objetivo 
iue viene á formar la imagen del obje-
to, q ue se quiere fotografiar, sobre un 
plano de cristal. 
Este plano de cristal está rayado, de 
nodo que presenta líneas transparentes 
pie son pequeñas fajas, y líneas casi 
)paeas ó de luz difusa. 
E n rigor, en vez de ser un sistema 
le rayas, podría ser una cuadrícula. 
L a luz de la imagen pasa por los es-
pacios transparentes y cae sobre otra 
egunda lente, %de modo que todos los 
rayos de luz que han atravesado la pri-
tiera placa, como ejes de pequeños hace-
illos luminosos, tendrán que pasar por 
•1 centro de dicha lente para seguir su 
•;unino y venir al foco que les corres-
ponda. 
Pero, después de la lente hay un pris-
na; este prisma, recojo los diferentes 
•aros luminosos y los refracta v así des-
viados de su dirección, vienen á caer 
sobre una plancha fotográfica. 
Veamos cuál va á ser el resultado. 
Supongamos para fijar las ideas, que 
en un punto a de la placa rayada vino á 
caer un elemento de color rojo pertene-
ciente á la imagen del objeto, que for-
mó la primera lente. 
Tenemos pues en la placa un punto 
de luz roja, que mandará un rayo, eje 
de un haz, al centro de la segunda len-
te. Este rayo rojo al salir de dicha leu-
te encontrará el prisma, y refractándose 
en éste, vendrá á caer en un punto de-
terminado b de la placa sensible. 
Estos dos puntos a, y b, se correspon-
den geométricamente sin confunsión de 
ninguna clase. Todo rayo q ue parta de 
o tendrá su foco final en &; y recíproca-
mente; si un rayo partiese de b y si-
guiera camino inverso del anterior, pa-
saría forzosamente por a. 
Son dos puntos, valiéndonos de una 
expresión matemática, conjugados; y si 
no hemos comprendido mal la explica-
ción del invento, precisamente en este 
enlace íntimo de cada pun to de la placa 
rayada cm un punto de la placa, foto-
gráfica sensible, está la clave de esta pe-
regrina invención. 
Así, por ejemplo; si en ot̂ o punto 
de la placa rayada cae un punto azul 
de la imagen, este punto será como un 
foco azul, mandará un rayo que segui-
rá el camino perfectamente definido del 
anterior, y que por la refracción del 
prisma, formará su foco en cierta parte 
determinada de la placa fotográfica. 
E n todos esos puntos finales que caen 
sobre la emulsión sensible se determina-
rán las reacciones químicas, propias de 
la fotografía, la precipitación de la pla-
ta, por ejemplo, y tendremos una prue-
ba negativa toda en negro, como las 
negativas ordinarias del objeto que se 
está fotografiando. 
De modo que hasta aquí no aparecen 
los colores. 
E l punto del color no está definido 
por sí mismo, es decir por su matiz, si-
no por su posición geométrica y por el 
camino que ha sg|uido el rayo de luz 
que le corresponoe; y es el prisma el 
que determina esta distribución, como 
vamos á ver inmediatamente. 
Por medio de la prueba negativa, y 
por los métodos ordinarios obtendremos 
tantas pruebas positivas como se quie-
ran, todas iguales geométricamente á la 
prueba negativa y también en negro; 
sólo que colocándola en el aparato, si el 
punto b era un punto negro, se habrá 
convertido en un punto blanco y trans-
parente, 
Y con esto, la prueba positiva al ob-
servarla, se convierte en una fotografía 
de colores. 
Porque supongamos (y claro es que 
el objeto que fotografiamos no estará 
ya ante el aparato) que por el cuadro ó 
placa rayada penetra la luz blanca. 
Del punto a partirá un haz con los 
siete colores del iris, pero sólo el rojo 
seguirá el camino que siguió el primiti-
vo rayo de este Cfllor, y sólo él vemlr^ 
á parar al punto b tiñéndolo de rojo. 
Y como lo mismo podemos decir (fo 
otro punto cualquiera, la persona que & 
coloque de frente á la prueba positiy^ 
verá una fotografía de colores. ' 
Si discutiéramos esta invención máj 
despacio, algunas observaciones ten-
dríamos que hacer, entre otras, que l¿ 
imagen fotográfica definitiva, parece 
que por la misma refracción habrá su! 
frido deformaciones en todos sus puntos, 
con otras dos observaciones que se a p ¿ 
can á casi todos los sistemas preceden, 
tes, y son estas: Primero; que la foto, 
grafía no puede desprenderse del apa. 
rato: ella no lleva el color, es una Í Q , 
tografía en negro. Segundo, que en est* 
caso, como por ejemplo, en el sistema 
de la fécula de patata, sólo se aprove-
cha una parte de la luz. A l menos, esto 
es lo que á primera vista ocurre. 
De todas maneras, el sistema es inge-
niosísimo y difiere de todos los anterio, 
res. Merecía, pues, ser conocido de log 
aficionados y del público en general. 
J o s é Echegaray 
B e b a u s t e ü c e r v e z a , p e r o p i , 
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LOS CHICOS DE LA CALLE 
iCenferencias del f . V . Van Tricht, i", y.) 
(Continúa)' 
Se ha hecho más, se ha dado otro pa» 
so más hacia el buen sentido. Se ha que» 
rido enseñar al niño una moral nació-, 
nal apoyada en Dios, Señor soberano, 
como en su autor, en Dios, justicia su-
prema, como en su sanción; pero nada 
más a l l á ! . . . A esto es á lo que se ha 
llamado la moral neutra, la moral in-
dependiente ; neutra entre las religiones 
positivas que se disputan las creencias 
de la humanidad, neutra entre los dog-
mas revelados cuya fe imponen á sus 
fieles. 
Esa moral existe, y yo me guardaré 
de tratarla con desprecio; nosotros mis-
mos, sacerdotes de Jesucristo y guardia-
nes de su doctrina, la estudiamos en 
nuestras Universidades y en nuestros 
Seminarios; ella es la que constituye el 
objeto de nuestros cursos de filosofía 
moral, y nosotros damos el nombre de 
ley natural al conjunto de sus preceptos. 
Pero, señores, ¿es esta moral la que 
hace falta al niño? Uno de nuestros fi-
lósofos contemporáneos ha escrito un 
volumen magnífico, en que expone con 
estilo encantador, y con espíritu siem» 
pre generoso y frecuentemente cristia-
no, la doctrina de la moral natural: 
E l Deber. Leed ese libro. Agregad á él 
las enseñanzas que pudieran aún refe-
rirse á él, y que el mismo autor ha dise-
minado en otras dos obras: La Religión 
natural y E l Trabajo. 
Ciertamente, el esfuerzo de su espíri-
tu ha sido sincero, ha sido poderoso. E l 
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resultado... casi irrisorio y. no vacilo 
en decirlo, desesperante, irrisorio, en 
efecto. 
Aparte de algunos preceptos genera-
les, vagos, pero en su fondo incontesta-
bles: No robarás—no matarás , ¿qué en-
contrarás allí sino leyes inciertas y mal 
definidas, y, lo que es peor, abandona-
das á la interpretación del mismo que 
debe soportarlas ? No lo olvidemos, es el 
hombre mismo quien debe descubrir en 
sí mismo esa moral . . . Ahora bien, se-
ñores, estad seguros que si el precepto 
que busca ha de contrariar su pasión, él 
se arreglará de manera que no le en-
cuentre. Y si á pesar suyo le encuentra, 
él se arreglará de manera que eluda su 
alcance. No robarás, es claro, poro este 
manejo de negocios, esta jugada de bol-
sa i es robar ? Y él descubrirá que eso no 
es robar... No matarás, también, es cla-
ro, pero él demostrará que rodeando el 
asesinato de ciertas formas de buen to-
no, ajustándole á las precripeiones de 
los lances de honor, ya no es un asesina-
to. Esa moral tiene recursos para todo; 
de ella proceden, en un orden de pasio-
nes más frecuentes en el corazón huma-
no las intrigas galantes, las fortunas 
inexplicables, las debilidades honrosas 
y los vicios favoritos. ¿Es semejante 
moral la que se quisiera enseñar al niño 
para fortificarle contra las solicitacio-
nes de todas las concupiscencias? ¡Oh! 
sí, he dicho bien, eso es irrisorio. Pero 
he dicho además que esa moral es de-
sesperante. 
¿ Por qué ? Vedlo aquí. 
E l Dios que sanciona esa moral de 
que hablamos es el Dios que nos descu-
bre nuestra razón humana, el principio 
y la causa del universo, Dios poderoso 
y justo. 
Dios terrible, por consiguiente, para 
la debilidad humana, puesto que es un 
Dios que no perdona, y nosotros misera-
bles criaturas, tenemos más necesidad 
de perdón que de justicia. 
¿Qué haríamos nosotros, señores, si 
no tuviéramos más que á ese Dios infle-
xible en su justicia severa?... ¿Quién 
de entre nosotros no se desesperaría, te-
niendo que comparecer ante E l con 
nuestras virtudes en la mano derecha, 
tan mezquinas por desgracia y ten es-
casas, y en la izquierda con el pesadísi-
mo fardo de nuestras iniquidades? ¿A 
quién de nosotros le quedaría un resto 
de esperanza? Es aterrador sobre toda 
ponderación un Dios que no sabe lo que 
es misericordia. 
Permitidme, os ruego, que os lea una 
página del Duque de Broglie, en que se 
esclarece este mismo pensamiento en 
una fundamental objeción contra esos 
mismos libros del filósofo, de que hace 
poco os hablaba. 
Después de haber recordado que el 
Dios de la filosofía y de la religión "no 
tiene la regla prerrogativa del perdón'', 
apela al mismo aludido filósofo, y ci-
tando su propio libro acerca de E l De-
ber. . . " Y o rogaría á su autor, le dice, 
que le volviera á leer con cuidado, y á 
hacer de él—no á sí mismo—(no permi-
ta Dios que sea tan indiscreto) sino á 
las mejores personas de bien que haya 
podido encontrar en su vida, una apli-
cación exenta de severidad extremada y 
de humor misantrópico, pero libre tam-
bién de esa común indulgencia que 
constituye el fondo de los juicios co-
rrientes de la opinión social. Yo 1c ro-
garía que, dejando á un lado toda pre-
vención favorable, examinara todas las 
vidas que conoce detalladamente, con la 
fría imparcialidad, poro también con el 
inexorable vigor del juez, no exageran-
do nada, pero tampoco disimulando na-
da; que se abstuviera igualmente de su-
poner como de perdonar la menor falta. 
Después, que, establecida esta fiel ba-
lanza, esta cuenta por partida doble tu-
viese a bien considerar cuánto dista su 
juicio en delicadeza moral v en severa 
perspicacia del juicio de aquel Ser Jus-
tísimo, para quien el corazón del hom-
bre es un libro abierto; que tuviese á 
bien considerar que mientras su propia 
mirada se detiene en las apariencias v 
como en la corteza de las acciones, el 
ojo de Dios penetra hasta los repliegues 
mas ocultos de nuestros sentimientos-
que basta que al acto más honesto se 
mezcle el menor móvil de amor propio, 
de vanidad ó de egoísmo, para que á los 
ojos de Dios pierda al instante mucho 
de su mérito, si no llega á ofuscarle por 
completo, como el más ligero vapor em-
paña el brillo de un oro puro; que Dios 
sabe que Dios ve no solamente todo lo 
que hemos hecho y dicho á la luz del día 
sino también cuanto hemos intentado y 
forjado en la sombra; que ha escuchado 
todas las palabras que han espirado en 
nuestros labios sin salir al exterior, to-
dos los sollozos ahogados bajo la almo-
hada de nuestros lechos. Luego le roga-
ría que se representara en el gran día 
del juicio todo ese bajo y sucio fondo 
subiendo á la superficie y mostrándose á 
la luz; al hombre apareciendo desnudo 
ante Dios, como jamás se ha dejado ver. 
como se avergonzaría de presentarse á 
sus semejantes, y después de todo esto 
apelo á su conciencia de escritor para 
que me diga á cuántos de los seres hu-
manos se aplican las esperanzas de re-
compensas merecidas... para cuántos 
la mera, la estricta justicia, tal como 
puede esperarse del Dios de la religión 
natural, es un motivo de confianza y no 
de espanto y temor" (1), 
¿No veis lo que sucedería al niño ca-
llejero, al hijo de las calles? A los vein-
te años echará una mirada retrospecti-
va, hará sobre sí mismo esa cuenta por 
partida doble del bien y del mal, de que 
habla el Príncipe de Broglie, y se estre-
mecerá . . . ¡ Ah! | gran Dios! el mal ya 
sobrepuja mucho al bien. . . y empuja-
do por sus anhelantes pasiones, no sin-
tiéndose ya con fuerza ni valor para do-
marlas. . . " ¿ A qué preocuparme? ex-
clamará. Lo hecho no se puede deshacer, 
¡Ya estoy perdido!" ¡Y les soltará las 
riendas!... Y como un torrente largo 
tiempo contenido, cuyo dique flaquea y 
llega á romperse, todas sus pasiones 
vencedoras desbordándose mugientes y 
espumantes, invadirán su alma y la 
ahogarán en sus inmundas olas. 
mo, y á caer de repente y para siempre 
en ese sombrío océano de amargura en 
que sumergido el Conde de Camors lu-
chaba con desesperación como un náu-
frago en las tinieblas de la noche" (1). 
Y más adelante: 
—¿En que consiste el honor, ca-
ballero? 
—-"Permitidme que os lo pregunte 
yo á vos á mi vez, Miss Marg, 
" — ¡ O h ! yo no entiendo apenas de 
eso; pero en fin, se me figura que el 
honor separado de la moral no es eran 
cosa, y que la moral separada de la 
religión no es nada. Todo esto forma 
una cadena; el honor pende del últi-
mo anillo de ella como una flor: pero 
si la cadena se rompe, la flor cae con 
lo demás." (2) 
¿Me acuerdo igualmente que be 
Maistre escribió un día esta seca fra-
se : " Y o no sé lo que es la vida de un 
tunante, pero sé lo que es la vida de 
un hombre ¡honrado á la moderna: es 
cosa horrible". Acerca de lo cual Mr. 
de Sacy añadía por su parte: "¡Que 
no se diga que esto es exagerado!.... 
•No saben lo que es honradez los que se 
contentan con lo que de ella tienen á 
los ojos del mundo.. .Estudiad, estu-
diad el asunto de esa regla de justicia 
y de verdad—la moral natural, Seño-
res,—que brilla en nosotros cuando no 
1 a extinguimos voluntariamente. 
¿Queréis conocer al necio, al fatuo, al 
mentiroso., no me atrevo á decir al 
pérfido, al malvado? retrocedo ante 
mi propia sinceridad, temeroso de que 
me cojáis la palabra; ¿queréis 
conocen, en una palabra, al hom-
bre con lo poco que tiene de bueno y 
lo mucho que tiene de malo? No os 
prohibo que le estudiéis en otros, á 
Pero concedamos, señores, que esa 
moral fuera neta y precisa y que no 
condujera á la dessesperaeión... ten-
dríamos aún que es insuficiente; es á lo 
sumo esa moral fácil, sin la cual ningu-
no es tenido por hombre probo en este 
mundo ¡ apenas conduce al honor!... 
¡ E l honor!... ¡ Oh, señores, he ahí 
una palabra magnífica! Yo la respeto 
mucho. Pero ipe acuerdo haber leído 
que metió gran ruido en su tiempo: E l 
Señor de Camors, por Octavio Feuillet, 
y ved aquí lo que encontré en él acerca 
del honor: " E l honor es algo, y convie-
ne no difamarle. E l honor es de un uso 
noble, delicado, necesario. E l honor 
realza las cualidades viriles. E s el pudor 
del hombre. E s á veces una fuerza, 
siempre una gracia. Pero pensar que el 
honor basta para todo, que en presen-
cia de los grandes intereses, de las gran-
des pasiones, de las grandes pruebas de 
la vida, sea un sostén y una defensa in 
falible, que supla á los principios veni-
dos de lo alto, y que, en fin, reemplace á 
Dios, es caer en una grave equivocación 
E s arriesgarse á perder en cualquier 
momento fatal toda la estima de sí mis-
i l ) D e B r o g l i * . Qitestions de religión et d' 
historie, v o L I I . p á g . 333 . 
( 1 ) Monsieur de Camors, por Octav io F e u i 
Uet, p á g . 233. 
( 2 ) D e S a c y , c i tado por B r o g h e , ob. e i t . , 
p á g . 283 , 
condición de que os persuadáis que 
en los otros contempláis vuestra pro-
pia imagen, el fondo de vuestra natu-
raleza, y si no lo que al presente sois, 
al menos lo que hubierais podido ser, 
y lo que acaso habéis sido más de una 
vez en lo secreto de vuestros pensa-
mientos, en el tumulto de vuestros de-
seos, en el movimiento casi impercep-
tible de vuestras malas inclinaciones. 
Por mi parte, si quisiera pintar al 
hombre por su lado feo. no iría muy 
lejos á buscar mi modelo. (1). 
Ved ahí, Señores, el honor, juzgado 
no por un sacerdote sino por hombres 
de mundo poco sospechosos de despre-
ciarle para hacer valer más la virtud. 
Por lo demás. Señores, vivimos en 
nuestras grandes ciudades codeándo-
nos con una sociedad que se ha reser-
vado el honor como única regla de sus 
deberes y que ha rechazado todas las 
demás. Pues bien, observadla. .y la 
veréis cuando aparece en el salón 6 
en la calle, fina, correcta, leal, caba-
lleresca y aun distinguida y de noble 
porte: tal vez os deslumhrará con el 
brillo de su elegante y pomposo exte-
rior. Pero en momentos dados, bien 
lo sabéis, repentinas catástrofes ras-
gan en dos partes el velo del templo; 
lealtad, deber, justicia, honor, todo se 
desvanece, todo se evapora como el 
humo, y ante vuestros ojos espanta-
dos salen, como de una sentina inmun-
da, tortuosos y culebreando el robo y 
el adulterio, las mentiras y las traicio-
nes, el suicidio y el asesinato! 
¡Y este es el honor, esta es la hon-
radez que serviría de base á la educa-
ción moral del pueblo!... Pero ¿no 
véis á dónde conducen?... ¿No sa-
béis que el pueblo no sabe ocultar na-
da, que no entiende de tapujos ni de 
máscaras, que no desciende hasta la 
( 1 ) D e Saoy, c i tado por B r o g l i e , ob. c i t . , 
p á g . 283. 
hipocresía, que lleva su alma y su co-
razón en la mano ? . . . i Qué pueblo, 
qtré sociedad saldría pues de a h í ? . . . 
No, Señores, todas esas morales son 
vanas y no sirven para nada ni para 
aadie. 
Lo que el pueblo necesita, lo que ne-
cesita el niño, lo que á todos es necesa-
rio es la moral viva de Jesucristo! 
E-ta moral es luminosa, es segura, 
no vacila, no anda oscilando en 'a in-! 
certidumbre y la duda, porque no es 
él resultado indeciso de las i n v e s t í a - i 
eiones de una razón mezquina, sino la . 
revelación de Dios hablando como 
Supremo Señor, y boca á boca, á su 
criatura. 
Esa moral es fortificante, porque i 
al imponerla á su criatura débil é in-: 
clinada al mal.Dios le concede junta- j 
mente los socorros de su gracia, de [ 
esa fuerza que no es nuestra, pero que 
obra en nosotros y nos hace invenei-
bles; porque al indicarnos el camino 
del deber. Dios va por él delante de 
nosotros, tendiéndonos su mano ' 
como una madre que de lejos, con los 
brazos abiertos, sonriente v presta á [ 
volar en su auxilio, llama á su hijo ; 
excitándole á dar los primeros pasos, j 
E s a moral es tierna y consoladora 
porque parte del Corazón misericor-
dioso y «mante de un Dios que, cono-1 
ciendo nuestras debilidades y mise-! 
rías, perdona á los arrepentidos, y ja- ; 
más, ni después de siete veces, se can-
sa de añadir perdones á perdones. 
Y sobre todo. Señores, esta moral es 
viva, es una moral viviente, siempre 
viviente en la sociedad humana. No es 
una ley muda tallada en el bronce ó 
en el mármol, y oculta bajo el silen-
cioso altar de un templo. No, Dios la 
ha colocado en los labios eternos de 
la Iglesia, De siglo en siglo la Iglesia 
la proclama á la faz del mundo: "Cla-
ma, ne cessesi,.. ¡Clama, no ceses de 
clamar!" 'Los grandes, conjurados 
?n pro de sus pasiones habituadas á 
vencer, han ensayado en vano ahogar 
sai voz. L a Iglesia ha levantado su 
voz sobre el estrépito de sus armas: 
" ¡ C l a m a , ne cessesl... " E l bramido 
de todas las concupiscencias humanas 
desencadenadas, ha pretendido con 
inmenso clamor obligarla al silencio. 
Mas ella ha clamado <más alto que esos 
gritos bramadores de la carne rebel-
ue: "Clama, ne cesses!" Y no hay 
una sola alma, por extraviada ó por 
ignorante que os la podáis figurar, en 
cualquiera edad del mundo, de la civi-
liza cien ó de la barbarie en que os 
plazca colocarla, que no haya escu-
chado, sobre todos los rumores de lo 
tierra, el clamor solemne de esa voz, 
proclamando al universo el Decálogo 
de Moisés y del Sinaí. 
niño, la moral que le educa, que le en-
grandece, que le forma noble y digno 
que le hace verdaderamente hombre. 
He ahí la moral que se necesita en 
la escuela, y no se necesita ninguna 
otra; y á esta moral . . . , en verdad, 
más que el nombre de moral, le con-
viene el de religión. 
¿Basta ya con esto, Señores? E s a 
doble enseñanza de importancia des-
igual, la una vital, eseneialísima: l»1 
religión; la otra secundaria y úti l : las 
ciencias y las letras; esa doble ense-| 
ñanza, ¿será suficiente para educaE 
al chico de las calles, al niño calleje-
ro, para prepararle al cumplimiento 
de los deberes de la vida social, para, 
hacer de él un-hombre digno de vivir? 
entre los demás? 
Sí, si esa enseñanza sale de un almaí 
honrada y religiosa, amante y sacri« 
íicada en pro de los niños. ¡De otra 
suerte, no! 
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E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r a r f f i c a a . 
C o n s u l t a s de 11 & 1. 
A G O T A R lO&Vi- T E L E F O N O 824. 
SO » E -
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s del C o r a x « a , F u l m o a e a , 
N e r v l o a a a , P i e l y V e B é r e o - B l í l U l e a a . - C o n « u l -
t a s de 12 & 2 . — D í a s f e s t ivos , de 13 & L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
8 1 E ' . 
DR. H A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C R . S Ü S ' m O ». DüPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 « «. 
.<*»• M e o U a ntuu. S. T e l é f o a » U S X 
i 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
D e 8 ft 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
i E 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas i . 
la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. De 9 á i ; y de 3 á 7. Prado 60. 
18031 ^6-13 
Mi l fls Terapte ̂  ' 
d e l D r . E m i l i o A J b u á i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a » e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c i d a d , R a y o s 
X . R a y o s F l n s e n . M a — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / •anul t i smo, d i speps iaL» y 
e n f e r m e d a d e s d^ s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d B s f ü t i c a . G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n por los 114 yos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l a r e a . 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O xleilly 43. Teléfono 3154. 
301 7 8 - 1 E 
J D I E L . X s ^ G - E S 
A g r i a r 122 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o pueae 
c o n t i n u a r en s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o n M g i » se c u r a en 13 l í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y t i specla les . 
D e 13 á 2. K n f e r m c a a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á, 4. A G U 1 A R 122. 
66 1 ! 
L D 0 . M A R I O G A R C Í A K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LSNS 
A B O G A D O S 
Se hacen carRO de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-.\daiini'il ativos. — l i .ras 
de consulta: de o a. m. á 11 a. m. y de i p. m. 
á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 
18a8o 36-17 Dbre. 
Dr. Palacio 
r i r n g f a en « c r n o r a l . — V í a s n r i n a r t a a . — H a -
f e r m e d a d e a de a c A o r a t i t ' o a s t i i l n » de Xli 6 
2. Mía L C a a r o 2 4 M . — T e l é f o n o 
27 1 F. 
s o l c T y s a l a y a 
l o o a r « - d » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 3 
Dr. K. Choinaí 
T r a t a m l e r ; o e s p e c i a l de SIfties y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a d f t n r f t p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 851. 
E G I D U N L M . % ( a l t o s ) . 
i i i E . 
Doctor Juan E . Valdés 
C l r n j a n o O e a t l a t a 
Dr. PanTaieún Julián Valdés 
D R . D E H O C U E S 
Oculista ^ 
C o n muí tas y e l e c c l d a de I r a i r a . d r 12 fl S. 
Aguila 96. Teléfono 1743» 
_347 78-5 E i 
~ D R . A D O L F O R E Y E S 
I C B Í e m c d a d e a dol E ü t O a i a K * t iBteat laoa^ 
e x o i u v i v a n e a t c . 
D i a g n o s t i c o p u r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n J a d 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o «me e m p l e a e l pro-* 
f e s o r H a y e m de) H o s p i t a l de S a n A n t o n U | 
d e P a r í ? , y por e' : i n í J i s i s ue l a o r i n a , s a n ^ 
g r e y m i c r o s c ó p i c o . i 
C o n s u l t a s de l ft 3 de l a t a i d e . — L a m p a r t e 
H a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. i 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 1 
« F u n d a d o r a 1 S S 9 1 3 
ü n a n á l i c i s comple to , m i c r o s c ó p i c o *J 
y q u í m i c o , D O S praon. 
C o m p o s t c l a fi7, c a t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e « 
U i _ E J 
Dr. J . Santos Fera'indea 
O C U L I S T A 
C a a a v U a a r a P r a d o IOS. 
epatado de V i l l a s u m k 
31 1 £ . i 
S.Gancio Bello v Aransro 
A B O G A D O . 
38 
H A B A N A 5 5 
1 E 
P I E L — S I F I L I S . — O A K O R H 
C j r a c l o n e s r i p l d a s por s i s t e m a s m o d e r n l ^ 
•finos. 
JeaOa M a r í a » 1 . D e 12 g S. 
TO 1 E . 
P o l l c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g o l a r 41, ISaaco K n p * * * U p r l n c i / a l . 
T e é f o n o n ú m . 135. 
5̂ -1 Dbre. 
Mfdleo C i r a j n n o 
A G U I L A N U i t E R O 7*. 
1 E 
DR B l F A E l P E R B Z - T E H T O 
3453 » ' ^o | - 7 ; " - L _ E _ _ 
S i l GUSTAVO LOPEZ DLEÑEIOÜE PERDOMO 
E a í e r m . - d a d r a liel e e r e h r o y de loa a r r r l o a 
C o n s u l t a s e n B ^ l a ^ c o a í n 1 0 5 ^ , p r ó x i m o 
& K e i n a . de 12 6. 2 . — T e l é f o a o 1839. 
30 L_E: 
DR. HERNANDO SB6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f e n n e d a d e s d e l Peebo 
BRONQUIOS Y G^HGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
í f E P T U X O 137. D E 12 i 2 . 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a a y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t * ! Mereedea , & l a a 8 de l a m a ñ a n a . 
• » t 6 
V I A S L R I N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
J e . ü s M a r í a 33. D e 12 & S. 
i E . 
ARMANDO A L V A R E S C O B A R 
A B O U A I X ) 
Sau Ignacio $2, de i á 4 p. m. 
7 i e . 
¿ F . : o . 1 3 O I D 
C I K L J . V X O D E N T I S T A 
B e r n a a a b ú j u . ;;t;, e a t r e a u e l o a . 
E. 
D r . J u a n P a f c i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CoBsu luxa C u b a 101, da 12 á 3. 
T9 • i E . ' 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de In P a « n l t a d de P a r f s , 
d P a r í s por el r . n á l i s i s dei j u g o g L a i r i c o . 
C O - S S C L T A S D E 1 & 3. P R A D O i * . 
1 3 .— P R A D O á». 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á i 
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DESDETAMPA 
O B R E R O S P R E V I S O R E S 
Lo son, sin duda alguna, los trabaja-
dores que pertenecen á la sociedad 
obrera de fabricación que bajo el títu-
lo de Los Cien se fundó en West Tam-
pa el día 10 de Febrero de 1906, á 
iniciativa del señor Salvador García. 
L a primera directiva que los asocia-
dos nombraron j>ara regir los destinos 
de esta nueva Asociación, y que cesa-
rá en sus funciones de tal el próximo 
mes de Febrero, fueron los siguientes 
señores: José Díaz García, Presiden-
te; Salvador García, Vicepresidente; 
Francisco Rodríguez. Tesorero; Cán-
dido Menéndeí, Vicetesorero; Alfredo 
Díaz Pigueras, Secretario; Ramón Ue-
redia. Vicesecretario; Enrique Mora-
les, Contador, y Francisco García Ri -
vero. Vicecontador. 
Estos señores ban sido las ocho co-
lumnas que ban soportado el peso mo-
ral de la agrupación Los Cien. 
Yo los felicito, y hago extensiva es-
ta felicitación á todo el grupo de en-
tusiastas obreros que dirigen. 
E s de esperar que perseveren, y al 
fin de la jornada, cuando cada uno 
de los que hoy, con mil privaciones, 
aprontan la cuota semanal de un peso 
setenta y cinco centavas, que es lo es-
tipulado, se vea instalado en su casita 
propia, el nido propio, lo primero que 
deberá hacer, será colgar de la pared 
de la sala, frente á la entrada, ence-
rrado en marco dotado, la lista nomi-
nad de todos los asociados, á fin de que 
la posteridad sepa, que hubo Cien obre-
ros que supieron levantar un pueblo. 
E n once meses, estas laboriosas abe-
jas de la comunidad social, han reu-
nido la respetable suma de nueve mi l 
quinientos pesos, con los que adqui-
rieron la propiedad de una parcela de 
terreno, 'en la parte Norte de TVest 
Tampa, que consta de veinte acres, los 
cuales se han subdividido en ciento 
veinticinco lotes, ó solares, en la can-
tidad de cinco mil pesos, teniendo de-
positados en el Banco de West Tam-
pa el resto de la recaudación, ó sean, 
cuatro mil quinientos dollars. 
Esto es lo que llamarse puede, su-
frir y esperar. 
De los que perseveran es el porve-
nir. 
De los que desesperan y desalientan 
pronto, el eterno hoy, nunca el ma-
ñana. 
Todo lo pueden los pueblos cuando 
á ello se proponen. 
6Cuál es la base de la riqueza? el 
trabajo. 
/ .Y la del éxito? la constancia. 
De todos modos tenéis que trabajar 
obreros, pues dedicad parte de ese tra-
bajo á vuestro porvenir. 
E l ejemplo que dan los miembros de 
¡la sociedad Los Cien, debe encontrar 
'imitadores en todo el mundo. 
A la vuelta de cinco ó seis años ha-
brá en la parte Norte de West Tampa, 
cien casitas, y en cada una de ellas, 
una familia feliz. 
V\ sus puertas no irán á llamar los 
caseros para cobrar sus alquileres. 
Para Los Cien no habrá caras oseas, 
ni amenazas de expulsión por falta 
de pago. Ellos son los amos, ellos los 
reyes. 
Sus hijos les bendecirán, porque, pa-
dres cariñosos, les legaron un hogar á 
parte de la educación que les será más 
fácil darles. 
Que la virtud también atrae, lo prue-
ba el hecho siguiente: Venía yo de 
mi trabajo para casa á una hora bas-
tante avanzada de la tarde en un ca-
rrito de la Séptima Avenida atestado 
de pasajeros. 
Detrás de. mí venía un grupo de jó-
venes en animadísima conversación pe-
culiar de la juventud, esto es, teatros, 
paseos, excursiones de caza y pesca, 
etc., etc. 
De pronto oigo á uno de ellos que 
dijo, después de breve pausa de si-
lencio, "pues yo, caballeros, no deja-
1 ré de divertirme como lo he hecho has-
ta aquí; pero no por eso he de aban-
donar el propósito que me he im-
' puesto." 
¿Y, puede conocerse ese propósito? 
le interrogó uno de los amigos. 
Sí, respondió el interrogado; uste-
des no me creerán; pero todos sabéis 
que tengo en pro3recto casarme; pero 
no lo haré hasta que no tenga mi ca-
sita. 
¡ Ay!, chico, eso va largo, declaró uno 
del grupo. 
Y tendrás que contra con la volun-
tad de tu prometida, que quizá no 
esté dispuesta á esperar tanto, dijo 
otro. 
Y con la de los futuros suegros, 
agregó un tercero, dándole á sus pa-
labras, cierta entonación jocosa que re-
sultó cursi. 
Pues, digan ustedes lo que quieran, 
repuso el asediado, de mi plan no me 
desvío ni un ápice, tanto más cnanto 
qíie ya le he comunicado mis designios 
á mi prometida y á sus padres, obte-
niendo la aprobación de la primera, 
y la felicitación y rplauso de los se-
gundos. 
Bueno, chico, articuló el que quiso 
ser gracioso, cayendo en la petulancia, 
ya lo veremos, hombre, ya lo veremos. 
Y terminó agregando: ¡Jesús y qué 
funda tiene esta almohada! 
J Hubo un momento de silencio, el 
cual fué interrumpido por el mismo 
chusco eHciendo: tu ves todo eso de 
TJOS Cien, pues, cualquier día a m m 
todo al suelo, porque muchos se can-
sarán, y se separarán y se ra jarán. 
Podrá ser así como tú lo dices; pero 
fíjate que han pagado ya sus terre-
nos, y que tienen más de cuatro mil 
pespB en el Banco, con la adición de 
que ya hay quien le dé á Los Cien, do-
ce mü quiñi i i> los pesos por el terreno. 
E n esto llegó el barro '• tm .Jpgar 
cu que había que cambiar de f ¿ m . y 
aouella iuventud. risueña, alegro y fe-
tivo en los propósitos del joven pre- ¡ por socorros en efectivo $3 18 centa 
visor á quieu le envío un saludo, por-
que tanto él como sus hijos, si los tie-
ne y los educa en esa misma escuela 
que él profesa, serán los hombres del 
porvenir, los verdaderas padres de fa-
milia. 
E s í a del porvenir que 
¡a 
ambiciona el proletariado universal. 
¡ Adelante! 
lian vuelto á reanudarse los traba-
jos en casi la totalidad de las Manu-
facturas, y aquellas que no lo han he-
cho hasta hoy, empezarán mañama llú-
nes. 
Terminó la holganza, ahora 
trabajar! 
Y a empieza á notarse en el ros-
tro de todos los que del comercio de-
penden, cierta expresión de alegría, 
como si el Dios Mercurio, les hubie-
ra 'lavado la cara con uin paño de 
hilos de paciencia y esperanza entre-
tejidos. Y a todo es luz. 
E l tiempo, hasta hoy, desde el día 
27 del pasado, hermosísimo, primave-
ral. 
Los árboles florecen y retoñan, co-
mo esperanzados en que esta tempe-
ratura ha de continuar, tan tibia y 
agradable; pero i infelices! Ese fk)-
recer, y ese retoñar, son para mí las 
postreras sonrisas de Mora, los últi-
mos suspiros de Fáuna. Los jAdio-
ses! postreros, al año que se fué. Los 
moribundos y láinguidos saludos, que 
ya traspuestos los Ihumbuales de la 
eternidad, al nuevo iaño con dolor 
eviar. 
< Flores y retoños ¡ hasta luego! Que 
si ell hálito del Invierno envidoso os 
asesina ya vendrá una Primavera que 
la yida os dé ¡Au revoir! iasí le di-
je á un amigo anoche t ú pie del por-
tal de la Sociedad " L a Antorcha" 
de la cual heme de ocupar en mi 
próxima como en esta me he ocupado 
de lia Asociación "Los Cien". 
E l Corresponsal. 
Tampa, Enero 6 de 1907. 
~ E L T I E M P O " 
Continúan las corrientes en el mis-
mo estado que ayer, sin acentuarse de 
nn modo claro las inflnencías de la 
temperatura baja que reina en Norte-
América. 
Observatorio Meteorológici Nacional 
Esta mañana á las ocho había en 
Saint Louis, M0 24° Fahrenheit (4o 4 
bajo cero centígrado) de temperatura, 
con viento fresco del N E . ; en Dodge 
City, 16 (8o 9 bajo cero), con viento 
fresquito del N. 
E l grado higrométrico sigue bajo en 
esta capital, no habiendo indicios de 
próximo cambio de tiempo. 
vos; por suministro de carne a una 
mujer enferma $9 15 centavos; por el 
10 por 100 de los cobros $21 06 cen-
tavos. Resulta pues un déficit de 
$123 82 centavos para el mes entrante. 
Se han distribuido 28 latas de leche 
condensada á enfermos. 
Entre los donativos en efectivo re-
cibimos $134 62 centavos en oro espa-
ñol, que nos remitió un abogado distin-
guido de est^ ciudad remitiendo otro 
tanto para el "Dispenaario L a Cari-
dad". 
Una señora, devota de la Virgen ha 
"regalado una preciosa sortija de oro 
con cinco brillantes, tasada en más de 
trescientos pesos oro, con el objeto de 
que se rife, para con el producto soco-
rrer á las mujeres y niños desvalidos 
de nuestra Asociación. 
E n Diciembre hemos socorrido á 
324 familias que cuentan con 917 mu-
jeres y 2,832 niños; además hemos au-
xiliado á 5 h.-;abres enfermos. 
Muchas personas han acudido á 
nuestro llamamiento, hecho por la 
prensa, suscribiéndose como asociados 
á " L a Casa del Pobre". 
Nuestros libros y comprobantes es-
tán á la disposición del público en Ha-
baña núrntero 53. 
Dr. M. Delfín. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Le ruego la inser-
ción de la adjunta carta en su bien 
leído y mejor redactado perióOico; la 
que se acordó publicar en la reunión 
que tuvimos <los identificados con el 
propósito de constituir un gran Parti-
do Liberal Conservadoir. 
Aparte le remito las listas de las 
personas en cuyo nombre hablo y que 
son exponentes expresivos de una 
gran parte de la opinión en esta pro-
vincia. 
De Vd. con toda consideración. 
S. Cancio Bello y Arango. 
Habana, Enero 10 de 1907. 
P R E M I O A L M E R I T O 
L a acreditada fábrica "Flor de ta-
bacos de Partagás y Gp", de nuestros 
estimados amigos los señores Cifuen-
tes, Fernández y Ca., como en todos los 
Certámenes á que ha concurrido, ha 
alcanzado en el de Lieja el Diploma 
de honor y Medalla de oro. 
Nuestra enhorabuena á los expre-
sados amigos, por la merecida distin-
ción alcanzada. 
i p 1 Mil ipoiO 
Nuestro/listinguido amigo el gene-
ral don José de Jesús Monteagudo nos 
pide la publicación de la siguiente car-
ta que ha dirigido al señor Maresma: 
Sr. José E . Maresma. 
Muy señor mío: 
Seguramente usted ha padecido un 
error en citarme entre los concurren-
tes á las reuniones de la calle de San 
Miguel número 111 residencia del se-
ñor Díaz de Villegas; pues no solo no 
he asistido á ellas,, sino que tampoco 
estoy conforme oon esas disposiciones 
que uted ha publicado, porque yo sos-
tengo la candidatura de mi amigo el 
general José Miguel Gómez, dentro 
del Partido Liberal, del cual no me se-
paro ; y me consta también que el señor 
Ferrara y el señor Espinosa, tampoco 
han concurrido á las reuniones á don-
de se me hace estar presente. 
De usted atentamente, 
José de Jesús Monteagudo. 
LA GASA DEL POBRE 
Mes de Diciembre de 1906 
Sentimos gran satisfacción al eon-
siguair, en esta breve exposición de 
gastos é ingresos de la Asociación, que 
todos los miserables que son socorri-
dos por nuestro esfuerzo, han logra-
do hacer frente al frío de estos dias 
con las numerosas frazadas, mantas y 
abrigos que generosas almas piadosas 
les iv.m donado por nuestra mediación. 
Quisiéramos publicar los nombres de 
los donantes, pero el favor de la pren-
sa nos exige ser breves en esta reseña. 
Durante el pasado mes nustros in-
gresos llegaron á la cifra de $633 90 
centavos; por la subvención del Ayun-
tamiento $113: por varios donativos 
$294 21 centavos; por la limosna de la 
Virgen $15 90 centavos; por cuotas 
de los asociados $210 60 centavos. 
Nuestros gastos llegaron á la cifra 
de $757 72 cent.ivns; por el déficit 
del mes anterior $141 11 centavos; por 
66 alquileres de habitaciones $359 35 
';i:;vos; por 67 ranchos $168 32 cen-
tavo; por útiles de lavandera $5 05 
centaivos; por dos camas (colombinas^ 
tó: ñor triazos de máoninas de coser 
Señores D. Juan Rius Rivera, y don 
Rafael M-ontoro. 
Presente, 
Mis distinguidos y respetables 
amigos: E n cumplimiento de un acuer-
do ha poco tomado, había de -dirigirme 
á ustedes solicitando vuestro concur-
so á nombre de elementos bien dis-
puestos y ansiosos de organizar un 
movimiento político, cuando nos ha 
sorprendido •a-gradablemente la noti-
cia de la reunión celebrada por uste-
des con distintas personalidades iden-
tificadas en el mismo propósito; y ya 
en este caso lo que aconseja el buen 
sentido y recomienda la pública con-
veniencia es que nos reunamos todos 
en una gran concentración que ^irva 
de saívador contén á los que diciéndo-
se liberales, profesan radicalismos que 
hacen inútil todo intento de restable-
cer la República, que no sobreviviría 
mucho tiempo á la fecha de su segun-
da instalación, si continuara á sus an-
chas la demagogia imperante. 
Los últimos sucesos, á los cuales no 
es posible referirse sin lamentarlos, 
nos obligan á unificar nuestra acción 
política y nos señalan con más firmeza 
que nunca la necesidad imperiosa de 
sostener la tendencia liberal conser-
vadora, enfrente de 'la radical ó dema-
gógica, que se manifiesta por todas 
partes con daño1 cierto y perjuicio 
grave del bien general; y decimos sos-
tener la tendencia liberal porque so-
mos amantes de la libertad, como 
opuestos al mal uso y empleo que de 
ella se haga; y decimos conservadora 
porque queremos armonizar 3a liber-
tad y el arden, sin que la prira-jra su-
fra, ni el segundo corra el riesgo de 
•alterarse, salvando con la República 
la civilización. 
L a libertad es un medio que utili-
zado para fomentar y asegurar e. bien-
estar y la prosperidad general, respon-
de á su fin; muy al contrario si se 
pone -al servicio de'mezquinos inte-
reses. 
Xo es lícito creer que ha habido el 
propósito de perder á Cuba y hundir 
á su pueblo; pero á la verdad, que no 
lo hubieran hecho mejor teniéndolo. 
Las primeras elecciones todos sabe-
mos cómo se hicieron. E n las penúlti-
mas, á consecuencia de escandaloso 
fraude por los liberales cometido, fue-
ron barridos sus contrarios; por cier-
to que los más indignados por las úl-
timas, son los elegidos en aquella oca-
sión. 
Después sobrevinieron incidentes 
que por desagradables quisiéramos ol-
vidar, y llegamos por fin al 16 de 
Agosto último cuyo movimiento ar-
mado, trajo, diga lo que quiera la tor-
peza ó la malicia, la Intervención, 
conforme á lo previsto en el Apéndice 
Constitucional conocido más bien por 
la Enmienda Platt. 
Los liberales aceptaron la Revolu-
ción que habf.in hecho los radicales, 
quienes se resisten á dejarse dirijir 
oor aquéllos, los que á su vez preten-
der subordinar á los otros. 
E n esta lucha que tienen entre sí 
los que aparecen unidos, porque están 
i untos, se advierte un punto obscuro 
que señala nn próximo peligro. 
E l precedente establecido no puede 
menos que tener sus conseonencias. A 
!a categoría de principio político se 
ha elevado la nociva afirmación de que 
'a fuerza es medio lícito de llegar al 
noder. Las sociedades adelantadas 
orocuran por distintos procedimientos 
suprimir Ja guerra, como medio para 
^solver los conflictos internacionales; 
pero las civiles se hacen increíbles fue-
ra de los pueblos inferiores. 
Nuestras discordias no pueden re-
producirse en el terreno de las violen-
cias. De suceder, nuestra incapacidad 
sería decretada oficialmente. A la 
evitación de este incalculable mal, de-
bemos todos coadyuvar. 
A los poderosos vecinos los conoce-
mos como interventores.y no es lo mis-
mo un amigo que un dueño,más aún, 
si lo ha llegado á ser, decretando pre-
viamente la inferioridad del dominado 
á quien antes ha sometido á pruebas. 
L a situación, pues, ha variado y exige 
nuevos derroteros. Los partidos cons-
tituidos no tienen soluciones adecua-
das al momento. L a política tiene mu-
llo de circunstancial. Por esto el Par-
tido Moderado acordó disolverse, rea-
lizando con este acto lo que el interés 
patriótico y político aconsejaban. 
Penetrados de estas consideraciones, 
hasta los liberales de buena fe, que no 
confundimos con los radicales que los 
perturban, saludarían con agrado la 
nueva organkacion que les ha de 
disputar el favor de la opinión, toda 
vez que perseguimos igual finalidad: 
cual es la dicha y ventura de esta tie-
rra. 
Abandonándola á los radicalismos 
del día, puede ase.írurarse que la segun-
da República vivirá menos que la pri-
mera, sin que nos quede el consuelo de 
exclamar, ¡quién lo hubiera sabido! 
norque si antes estábamos advertidos, 
ahora estamos de Ja manera más enca-
recida, "conjurados solemnemente á 
nesar nuestras responsabilidades". 
•Se- nos ha dicho muy claro que "si 
las elecciones se vuelven una farsa, y 
se confirman los 'hábitos insurreccio-
nales, estará fuera de discusión el pun-
to de si Ja Isla continuará ó no inde-
pendiente"; y como no se sabe de qué 
modo quedaríamos, si la condición se 
cumpliese, el futuro de suyo peligro-
so se agrava ante la perspectiva de lo 
desconocido, pues toda conjetura es-
capa á Ja previsión más sutil. 
L a violación del derecho ajeno por 
una parte, y de todo "disturbio re-
volucionario" por la otra, convertiría 
la insinuante advertencia en realidad, 
mianifestándose de modo que no sabe-
mos. 
¿Ni el sentimiento ni los intereses 
pueden considerarse garantidos en si-
tuación tan especial, si los elementos 
conservadores no se dispusiesen como 
lo están'á unificar ŝu acción para lu-
char, siempre dentro de la legalidad, 
que ha de tener como garantía, no só-
lo la sanción penal que supone la in-
fracción, sino el respeto mútuo que es 
un elemento necesario en toda socie-
dad regularmente constituida. 
A usted general Rius Rivera, que con 
tanto brillo peleó por los derechos y li-
bertades del pueblo cubano, en sus dos 
guerras emancipadoras, nos dirigimos 
para que continúe los trabajos con 
nuestro gran Montero, que parece más 
gigante á medida que pasa el tiempo y 
sobrevienen los acontecimientos. 
Esperando }a ocasión, ustedes señala-
ron la oportunidad al reunirse; y mis 
representados, consecuentes con sus sen-
timientos é ideas de siempre, se han 
mantenido hasta ahora unidos y con-
el patriotismo de vosotros y amigos para 
el patriotismo de vosotros y amigos para 
formar un núcleo alrededor de los cua-
les nos arremolinaríamos todos. 
E s pues, indispensable organizamos 
los afines, sacrificando pequeños detalles 
que nada significan ante la suprema ne-
cesidad de defender los legítimos intere 
ses de est a conturbada sociedad, en cuyo 
mejoramiento debemos empeñarnos, 
asegurando con la libertad el orden y la 
justicia, y con la República, la civiliza 
ción. 
L a opinión está preparada y su esta-
do de impaciencia es grande, demos 
trando con ello que el sentimiento de 
la responsabilidad implica el déla previ 
sión; á los elementos sanos y á los cultos 
no se les escapa la gravedad de la situa-
ción y por ello se disponen á conjurar 
el mal, antes que sea del todo estéril el' 
esfuerzo. 
Ustedes y los distinguidos hombres 
públicos que se reunieron por sus ante-
dentes y prestigios unos y otros, son los 
indicados para formar el núcleo al que 
seguiremos no sólo aquellos por cuya 
cuenta hablo, sino todos los empeñados 
en salvar á Cuba del anatema que se 
formara contra la América latina, cuan-
do se le calificaba de continente enfer-
mo. 
De usted con toda consideración. 
Lista de los asistentes á la reunión á que 
me he referido 
Doctor Ernesto Aragón, Octavio 
Aguiar, Dr. Francisco M. Casado, José 
Manuel Valdés Borda*, Coronel José 
Camejo, Adolfo Hernández Travieso, 
Hipólito Martínez, Dr. Juan B. Fuen-
tes, Pablo Herrera, Coronel Jorge Váre-
la, Coronel Alfredo Lima, Joaquín 
Pons, S. Brito, Amador Ríos, Licencia-
do Francisco Sánchez Curbelo, S. To-
rres, Miguel S. Rabelo, Federico Mora-
les, Arturo Martínez, Alberto Reynoso, 
Capitán Angel Rosendi, Antonio Pardo 
Suarez, Dr. Amado de los Cuetos. Mi-
guel García y Orúe, Dr Alejandro Mon-
tero, Cesáreo Hernández Rodríguez, 
Carlos Girino, Francisco Valdés, José 
López, Julio Rodríguez Ayala, Luís de 
Cárdenas, José Puyal, Ramón J . Fuen-
tes, Pedro Ramírez, Francisco Corría, 
Pedro Quiñones. Antonio Luna del 
Castillo, P. Carballo, M. García, P. 
Acosta, F . Caballero. Francisco Brito, 
Antonio Santana, Alberto Martínez. 
A. Armenteros, Luciano López Montal-
vo, Julio González, José Abad, Angel 
Castellanos, José Febles, Juan de los 
Reyes, Angel Gandón, H . Anés, Norber 
to S. Cisneros, Pablo P. Pola, Pedro 
Fernández, Francisco P. Pola, A. Mar-
que tt, Cayetano Alfons, Miguel Monte-
ro, J . Contreras, Mateo Romero, Rafael 
Miranda. Joaquín Alvarez, D. Alonso. 
José G. Nieto, Julio Dubuchet, Fernan-
do Arango, Modesto Hernández, Juan 
Moroña, Comandante Jesús Cruz, To-
más Rodríguez, S. Casanova, A. Chá-
vez. 
Y siínicu las firmas hasta 438. 
E L C L E V E L A N D 
Esta mañana fondeó en Puerto el 
crucero americano de Iteroera clase 
"Cleveland", procedente de Noo-folk 
y Cienfuegos, ad mando de su coman-
dante Mr. Newton. 
Su porte es de 3,200 toneladas y es-
tá tripulado por 250 indivduos. 
Al enfilar el canal, hizo el saludo á 
la plaza, que fué contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Cabaña. 
A bordo pasó á saludar á su coman-
dante y demás oficiales, eá Inspector 




( P o r te l fgrrafo) 
Corral Falso, Enero 9 
A las 3 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Realizada la composición de la ro-
tura que sufrió en su maquinaria el 
Central "Camen", continúa molien-
do sin interrupción. 
Ayer se quemaren setecientas mil 
arrobas de caña en el ingenio '' Elizal-
de" de Isabel. E l Juez señor Rodrí-
guez y el Secretario se constituyeron 
en el lug-ar del suceso por indicios de 
que sea intencional este incendio. 
E n Arratia se quemaron cuarenta 
mil arrobas, supónese casual. 
Espérase mañana, en el tren gene-
ral, al Gobernador señor Lecuona pa-
á inspeccionar los trabajos de la ca-
rretera que se construye por cuenta 
del Consejo Provincial desde esta vi-
lla á Medina. 
E l Corresponsal. 
Servicio de i a P r e n s a Asociada 
U N T E S T I G O 
-De los heridos 
que explosión 
mm v a r i o s . 
Visita de cortesía 
Esta mañana á las diez estuvo á sa-
ludar al Inspector General del Puer-
ito, señor Yero Miniet, Mr. Gervais, 
Comandante del buque de guerra 
frtances, "Jaurien de la Gr a viere" 
que fondeó en este puerto en -la ma-
ñana de ayer. 
Banquete en Palacio 
E l Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon, obsequiará esta noche con un 
banquete en Palacio, al Cuerpo Diplo-
mático acredittado en esta República. 
L a Banda de Arttillería Cubana, 
amenizará el acto. 
Saludo de cortesía 
E l Comandante del crucero ameri-
cano "Cleveland", hizo hoy una visi-
ta de cortesía al Gobernador Provisio-
nal. 
Marcas denegadas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han negado 
las siguientes inscripciones de marcas 
nacionales: 
A l señor Quirino García la inscrip-
ción de la marca titulada "Zig-zag" 
para distinguir dulces de maíz y maní 
que expende. 
A l señor Vi; • 
para distinguir 
A los señores L s l 
dez la marca comercial " L a Sevilla 
n a " para distinguir aceite de oliva. 
A l señor Frank G. Robins las mar-
cas comerciales tituladas "Semillero" 
y " S o l " para distinguir abono para 
el tabaco. 
Idem al mismo señor la marca titu-
lada "Stearns" para distinguir má-
quinas de escribir. 
A l señor A. H. de Beche la marca in-
dustrial "Koca-iXola" para distinguir 
un refresco de su preparación. 
A los señores Amado Pérez y Com-
pañía la marca comercial titulada 
Delicias de amor" para distinguir 
esencias, polvos, jabones y perfumería 
en general, clase extra fina. 
A los señores Aders y Compañía la 
marca comercial denominada " L a 
Campana", para distinguir camisas, 
cuellos, corbatas, puños y demás ar-
tículos de camisería. 
Al señor Miguel Zamora la marca 
sm titulación para vinos tintos de 
mesa. 
Al señor Arturo Fernández la marca 
"Dolorina" para distinguir un pro-
ducto farmacéutico. 
A I señor Samuel L . Israel el privi-
legio exclusivo para el uso de la mar-
ca "The Princely" para la confección 
de camisas, cuellos y puños. 
L a Aduana de Caibarién 
Recaudación de la Adua-
na durante el mes de Di-
ciembre de 1906 . . . . $39.084-19 
Idem ídem ídem de 1905 33,601 -27 
rh la marca 
. almidón, 
y Fernán-
De más en Dbre. 1906 . $ 5,482-92 
Recaudación por sellos 
del Impuesto $ 1.143-45 
Fiebre amarilla en la Habana 
Existencia anterior 0 
i X u e v o s c a s o s 0 
E n el interior de la República 
Existencia anterior: 
E n Santa Clara 1 
N u e v o s c a s o s 0 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
. P. B-^rnet.—Jefe de Despacho. 
D E C L A R A C I O N D E 
Pittsburg, Enero 10-
á consecuencia de la 
ocurrió ayer tarde en un horno de d ¿ 
rretir acero, que fueron llevados al 
hospital, siete están en fatales condi. 
cienes y solamente uno, que pudo con. 
bar cómo resultó el accidente, declaró 
que la explosión fué tan repentina^ 
que dudaba de que hubiera podido sal. 
varse ninguno de los veinte y cinco 
hombres que aún faltaban. 
E S C E N A S CONMOVEDORAS 
Tan pronto como llegó á conoci-
miento de les familiares de los obre, 
ros la noticia de la catástrofe, se pro-
dujeron escenas conmovedoras á la 
entrada de la fábrica, y tan grande fué 
el número de las mujeres y niños que 
solicitaban permiso para entrar y bus-
car á seres queridos, que se hizo pron-
taanente necesario que interviniera la 
policía para conducir á esas mujeres y 
niños á sus respectivos domicilios, 
pues los empleados de la fábrica no 
les permitieron entrar como tampoco 
á los reporters de los periódicos y aún 
la misma policía no pudo traspasar laa 
líneas de la guardia formada por obre, 
ros en su mayor parte extranjeros. 
NO HUBO T A L CONSPIRACION 
Fort Reno, Oklahama, Enero 10.—. 
E l comandante Penro^e, que manda el 
batallón del 25 regimiento de infante-
ría, que está destacado en este fuerte, 
uie^a que sea cierta la noticia que se 
ha publicado referente á una conspi-
ración de los soldados negros para 
asesinar á todos los oficiales blancos 
de dicho batallón. 
P U G I L I S T A S 
Filadelfia, Enero 10.—El pugilista 
Tommie Morphy derrotó anoche, des-
pués de seis entradas, á Corbett hijo, 
que estuvo desde el principio de la en-
trada á completa merced de su adver-
sario. 
A C U E R D O ANOLO-B/USO 
Londres, Enero 10.—Se ha declara-
do en los Centros Oficiales que el 
acuerdo anglo-ruso respecto á la po-
lítica que han de seguir ambos Go-
biernos respecto á Persia, incluye el 
apoyo del nuevo Shah, Alí Mirza. 
F U N E R A L E S Y CORONACION 
Teherán, Enero 10.—No se ha fijado 
aún la fecha de los funerales del Shah 
Muzzafar Eddin, y la coronación de 
sai sucesor Alí Mirza se efectuará du-
rante las fiestas de 'Shadir". 
C O R O N E L A S E S I N A D O 
Lodz, Polonia, Enero 10.—Hoy ha 
sido asesinado en una calle de esta 
ciudad el coronel Patko Andricff, 
Comandante de los gendarmes de este 
Distrito Militar, á quien disparó un 
tiro á quema ropa un desconocido 
que huyó enseguida y fué herido por 
haber abierto fuego sobre él una pa-
trulla que pasaba á la sazón; lograron 
escaparse varios de l^s cómplices del 
asesino que le guardaban las espal-
das para la comisión del crimen. 
L O S C U L P A B L E S 
Washington, Enero 10.—La Comi-
sión que ha practicado una investiga-
ción para averiguar las causas de la 
colisión que tuvo efecto el 30 del pa* 
sacio en las cercanías de Terracotta, 
ha declardo que son igualmente res-
ponsables de la catástrofe los emplea-, 
dos de ambos trenes, el inspector d« 
la vía, el guarda almacén que despa-
chó uno de los trenes antes que cruza-
ra el otro y el telegrafista, todos los 
cuales han sido consignados ante el 
Gran Jurado. 
D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
E l Superintedente del ferrocarril ha 
declarado ante la citada Comisión, 
que parecen haber sido violadas en 
este desgraciado caso todas las reglas 
relativas á los movimientos de los 
trenes. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Estokolmo, Enero 10.—Se han sen-
tido esta madrugada dos violentas 
trepidaciones terrestres en varias lê  
calidades de Snecia y Noruega, aáí 
como en Yakaterimburgo, en la parte 
oriental de los montes Urales. 
E L V A P O R " P O N ' C E " 
Nueva York, Enero 10.—Nada i» 
sabe todavía del vapor "Pcnce". 
E S P E R A N Z A D E S A L V A M E N T O 
E l armador del "Ponce" tiene 1» 
esperanza de que el vapor "Caracas"! 
que debía haber llegado aquí hace 
cuatro días, ha encontrado al "Pon-r 
ce" y lo trae á remolque, y como mide 
éste 500 toneladas más que el "Carar 
cas", tiene éste forzozamente que an-
clar muy despacio, y de ahí su demora 
en llegar á pesar del buen tiempo quí 
ha prevalecido últimamente. 
E l "Ponce" trae á su bordo doce 
pasajeros y cuarenta tripulantes. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 10.—Ayer miér-
ccles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 562,100 bonos y 
aciones de las principales empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
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Y ISPOESTiS 
B. V.—E'l Diccionario de Migu 1 
del Toro y Gómez, dice: "Tostado, 
adjetivo; de color subido y oscuro.— 
Vino afamado de Galicia. Usted no 
debe ser gallego cu-ando no conoce ni 
d« oídas el famoso vino tosJtado de 
Orense. 
Y me marvilla más aún que don 
Guillermo del Toro, según usted afir-
gga, no sepa el ¡porqué llaman tos 
4 «se vino. La palabra tostado, no so-
l-jámente expresa un participio del ver-
í)o tostar, sino también €Í color rojo 
quemado, como aquí decimos. Ade-
más, bay un refrán que dice: "Ala-
rán tostado, antes muerto que c. 
do", refiriéndose á 'los excelentes Ca-
ballos de color rojo oscuro. Y a sabí? 
usted que Pote vende á $1.50 estos 
magníficos diccionarios. 
Q. P . — E l general Maitóbez Cam-
pos nació en Segó vi a. 
—Para medir los grados de un án-
gulo sin vale'rse del semi-círculo gra-
duado, se hace lo siguiente : Levante 
una perpendicular en ei extremo de 
uno de los lados 'basta tocar el otro 
iado, Con eso tendremos un triangulo 
rectángulo. E l lado más largo es la 
hipotenusa o seá eü radio en lenguaje 
(trigonométrico. Mida usted el largo 
fte la hipotenusa ó radio y el largo de 
•otro cu'alquñera de los lados. Esta úl-
itima medida, la de uno de los dos la-
dos ó catetos, la divide usted por el 
Jargo de la •hipotenusa; y tA cociente 
será, el seno del ángulo que forman 
estas dos líneas. Busque esta cifra ó 
su aproximación en las tablas trigo-
nométricas y le daráii en la columna 
de senos el ángulo buscado. Si es 
mayor de 90 grados reáte esa cantidad 
y deduzca él ángulo sobrante. 
Q. P.—¿Quién inventó la pólvora? 
Dieen que fué el monje alemán Barto-
lo Scluvartz que se dedicaba á la al-
quimia allá en 1320; pero los árabes 
¡hacían uso de ciertos explosivos en la 
guerra en los años de 1117, y en el si-
tio do Córdoba en 1280. Los chinos 
usan la pólvora en fuegos artificiales 
desde hace 22 siglos. 
M. M. R.—Hay un sistema muy cu-
rioso de multiplicar por medio de su-
jnas. S i quiere usted mulitáplioar, por 
Ifcjjemplo, 49 por 27, coloque las dos ci-
^ a s en esta disposición: la mayor á la 
/izquierda y la menor á la derecha 
49 27 
rA la primera se le van p'cmÍOTdo su-
cesivamente sus mitades en columnas 
descendentes hasta llegar á 1 despre-
ciando media unidad si las cifras di-
vididas son impares, y la sesrunda can-
tidad o multiplicándose debí suce^iva-
mente haüta emparejar con la colum-




Snzneae la columna de la derecha 
no contando bs números que están 
entre paréntesis (que corresponden á 
los pares de 'la columna del lado) y la 
suma dará el producto de 49 por 27. 
lloras de aiipsí ia 
Ko m si es la dicha lo qre me abandona 
sin volver la car,\; 
no sé si es uu sucíLo que cerré en el fonda 
• secreto del alma; 
no sé si son garfios lofe que de mis carnes 
para aorir camino, la blancura rasgan; 
lléname lu pona major de las penas; 
ahógame d ansia mavor de las ansias 
y hay cu mis anhelos fiebre de vampiro 
que me despedaza, 
y que me tortura 
y que me desgarra. 
.̂o sé que aquí dentro 
Lay algo que abrasa, 
que mis dichas roe, 
que me las arranca; 
revuelve los ojos, y por donde quiera 
hallo lobregueces, y angustias, y rabias, 
y cubren las sombras el ancho horizonte, 
y anublan el cielo de la lontananza; 
parece que gime mi cuerpo rendido, 
parece que locas mis sienes estallan, 
parece que siento 
hondos ahoguíos y hondas dentelladas; 
se cierran mis ojos; 
se avivan mis ausius; 
mi cuerpo ee enerva, 
mi vida se aplana. . . 
Se cierran mis ojos, 
y al abrirse el alma, 
de ella van saliendo 
como en caravana 
negrai mariposas.... Son los desencantos 
que hace algunos días eran esperanzas... 
Constantino Calal 
-erntre todos los síntomas alarmantes 
que nos ofrece en la presente edad 
la sociedad cristiana, no hav otro más 
grave que la indiferencia con que es 
mirado el error aun por los servido-
res de la verdad misma. 
Si la fe es para las almas el má? 
esencial de todos los elementos de ly 
vida, ciertamente la más infalible se-
ñal de muerte es la falta de horror 
1 el veneno que tiende á destruir 
la fé: este veneno es el error. 
P. Ramicrc. 
" « « l a i i a r 
E n la edición ijustrada de uno de 
los principales diarios neoyorquinos, 
encontramos un curioso artículo del 
Profesor León Levvis, anunciando una 
ropetieión del diluvio universal, que 
sepultará una gran parte de los actua-
les continentes bajo las aguas, y deja-
rá solamente pequeñas porciones de 
tierra descubiertas. 
"Da nueva Compañía del Lejano 
Oriente de Kamurá, Japón, ha sklo 
organizada, conforme á las leyes ja-
ponesas, para adquirir las mejores por-
ciones de la superficie de la tierra 
qne permnnerarán fuera del agua, 
<ína.?ido ocurra el nuevo diluvio gla-
cial que está por venir, y para estable-
ce;* eu dichas tierras centros de refu-
grd y zonas de seguridad". 
Tal es el anuncio liecho por el pro-
i - León Lewis , de Balíersville, 
Coneoticut. en sus tarjetas de presen-
tación como Presidente de la nueva 
Compañía del Lejano Oriente. Te-
miendo que alguno suponga que se 
trate de alguna superchería para ha-
cer dinero, y no vea el asunto con to-
da seriedad, se anuncia al mismo tiem-
po que el capital social es de 972 mi-
llones de yens y que todas las acciones 
h:in sido suscritas. Aparece como 
Vicepfesidente un señor E . Aguinal-
do, de Manila, Islas Filipinas. 
L a organización de esta Compañía 
se debe á los trabajos que durante 
treinta años ha estado haciendo el 
Profesor L e w i s para trazar el curso 
que seguirá la corriente del próximo 
diluvio glacial, que partiendo del Po-
lo Sur, se lanzará como una inmensa 
oleada liacia el Polo Norte, para vol-
ver después á su punto de partida. 
ÍLos •resultados de sus estudios es-
tán comprendidos en un grueso volu-
men, con ilustraciones y mapas, que 
muestran el paso de la corriente del 
diluvio anterior, del que habla la üí-
Blia, y del que seguirá el próximo di-
t luvio. 
Xo fija el Profesor L e w i s la fecha 
•en que acontecerá tan espantosa ca-
j tástrofe ¡ pero sí cree haber llegado 
con toda precisión á fijar el paso de 
fótica oleada, que sepultará entre 
' las aguas á la triste humanidad. E l 
trazado gráfico del paso de la co-
rriente permitirá elegir y aún equipar 
con anticipación las zonas de seguri-
lad. en las que podrán salvarse algu-
nos de los hombres, $ aún contemplar 
sm temor el 'horroroso espectáculo 
ipocalíptico. 
Con la mayor seriedad enumera los 
países que sserán destruidos y los que 
quedarán á salvo. Europa, la vieja 
Europa, onedará cubierta por el gran 
Eorrente glacial que tendrá nada me-
nos que un VHómetro de profundidad,' 
v se tornará en una masa sólida, tan 
'ironto como deje de moverse. Apenas 
«i una pequeña pnrte de España y otra , 
de Portugal quedarán á salvo/ E n 
America, esa enorme capa de hielo! 
cu-brirá el Canadá. Estados Unidos y 
•ira gran parte de Méjico. Centro 
América y las Antillas desaparecerán. I 
•La vida animal y ve.íretal desapare-
cerán dursinte algunos pierios de la re-' 
?ión cubierta por p ! hielo. Probable- i 
mente no podrá salvarse ni una alma i 
de toda Europa, 'con excepción de la: 
península Ibériea. y del mar de Hud-
«¡on, de Canadá, a.) Istmo panameño, j 
apenas si porciones ajslftdaa de 31 éjico 
o-nedarán como territorio de lo que 
fué Xorteamérica. 
Como se ve por lo anterior, la pro-
fecía del Profesor L e w i s no puede ser 
más aterradora, ni más lúgubre nl 
porvenir que augura á laí humanidad. 
Consuela, sin embarso, saber que 
el profesor L e w i s no fija la fecha en 
que tan espantosa catástrofe acontece-
m. y lo mismo podrá ser esto dentro 
de algunos meses como dentro de mi-
les de años. Además, hay otros sa-
bios que, como el anterior, se ocupan 
de estudinr cuál sería la próxima gran 
catástrofe que afligirá á la humana ra-
7.;\, y sus opiniones difieren tan com-
pletamente de las del profesor Levvh, 
que sus horripilantes vaticinios no 
pueden tomarse sino como meras di-
vagaciones del sabio. 
1 
T a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
mert i c inas se debe grastar en la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
| es u n enru lo todo. 
La barca vieja 
E n el muelle de Theraphia, para pa-
sar á la otra ribera del Bósforo, se re-
quiere esegoer una barca en medio de 
las muchas que prestan allí ese serví 
ció. Todas son ligeras, bellas, en su ma 
yor parte, bien-pintadas, con hermosos 
cojines de terciopelo, y manejadas cadii 
una por un remero joven, de brazos 
fuertes y fornidos. 
Sólo, la más próxima al muelle y á la 
cual correspondía el turno en aquel 
momento, tenía el aire de pordiosera ai 
iado de las demás: en vez de terciope-
lo sobre los cojines lucía sobrecamas in-
dianas, en pequeños pedazos, de diver-
sos colores; esta I arca, bien cuidada, 
pero vieja y llena de remiendos, la co-
mandaba un ba'- jlero caduco, de aspec-
to miserable! 
Cerca ya de mí, la rehusé brutal-
mente, é hice atracar la inmediata que 
era nueva y dorada. Pero cuando se 
apartaba olla para dejarle paso á la 
otra, yo vi que, con algunos cuidados 
ingeniosos, sus pedazos de indianas es-
taban reunidos y acomodados, obra, si i 
duda, de alguna vieja mujer; esposa de 
ese buen hombre, para dar todavía un 
poco de apariencia á la barca desmán 
telada y no desagradar á los clientes; v 
sentí caer sobre mí la mirada del viejo 
batelero, una mirada cargada de re-
proche contenido, de resignación y de 
angustia... Entonces una piedad des-
consoladora me apretó el corazón, pie-
dad que me hizo la jornada muy som-
bría. 
Yo me prometí, en cambio, de volver 
al día siguiente, de buscarla entre to-
das, de cumplimentarla por el bnen gus-
to de sus modestos embellecimientos, lo 
mismo que tomarla cada vez que yo pa-
sara . . . 
Pero, ni al día siguiente, ni los otros 
nosteriores pude encontrarla. Y esto es 
quizás bien pueril, pero de todas las 
malas acciones de mi vida, ninguna me 
ha dejado más remordimientos que la 
afrenta hecha á aquel pobre viejo, á sus 
noqueñas sobrecamas indianas, ribetéa-
las con humildes galones rojos y muy 
aboriosamente arregladas. 
P. L . 
m U ii i lGi LATIM 
D E SAN P A B L O D E L P E R U 
Copiamos otra vez á nuestro queridí-
i.no coloca " L a Voz de España", de 
San Pablo, y le copiamos, porque habla 
nuevamente de los explotados españoles 
emigrantes, con su valentía de siempre. 
con su energía de costumbre: en uno da 
los últimos números que de él nos trajo 
el correo, dice-así: 
11 Secuestro de colonos 
Nuestros lectores deben recordar el 
uombre de José Padulla, por haberle 
visto impreso en estas columnas, cuan-
do secuestró á varias familias españolas, 
á quienes no quería pagar los $800 que 
debía á cada una, y que al fiu abonó, 
gracias á la intervención del director de 
Pues bien, el tal Padulla ni se arre-
piente ni se enmienda, según se des-
prende del siguiente telegrama recibi-
do en esta Redacción:x 
"Director "Voz de España** 
Quince familias de colonos españoles 
hállanse detenidas y amenazadas de 
muerte en la hacienda de José Padulla. 
Las autoridades locales nada providen-
ciaron. Pido interceder Cónsul España 
solución urgente en bcaelicio colonos". 
Cumpliendo nuestro deber, mostra-
mos al señor Vicecónsul el anterior tele-
grama, y, según notieias. el señor Sán-
chez Mosquera hizo la oportuna recla-
mación al señor jefe de polieiía, que te-
legrafió al delegado de Kibeirao Bonito 
pidiendo informaciones. 
Hicimos más. Confiados en la impar-
cialidad de que hacen gala algunos pe-
riódicos diario*, . "iieitamo.; dd ellos la 
publicación le) telegrama: pero sola-
mente el " diario Popular" cumplió, 
como siempre, los deberes que impone 
una desapasionada ini ri.^eión perio-
dística. 
¡Y luego se extrañarán los periódicos 
diarios de las críticas y censaras del pe-
riodismo independiente é imparcial y 
del ningún aprecio en que tienen las 
clases más humildes, pero más laborio-
sas! 
Algo nos consuela el saber que la 
Agencia de Colonización y Trabajo ha 
enviado inmediatamente á Ribeirao Bo-
nito un representante para averiguar 
la verdad de los hechos y hacer valer 
los contratos establecidos entre Padulla 
y sus colonos, caso de que tan mal ha-
cendado trate de burlarlos. 
Mucho acierto y cautela deseamos al 
representante de la Agencia Oficial de 
Colonización y Trabajo en la difícil mi-
sión de habérselas con un hacendado 
que dá lecciones de gramática parda al 
más redomado hipócrita que existir 
pueda bajo la capa celeste. 
¡Ojo, mucho ojo con ese reincidente 
ladrón del trabajo ajeno 1" 
* • 
Cuando íbamos á cerrar esta edición, 
recibimos de Bibeirao Bonito el siguen-
te telegrama: 
"Retiramos diez familias poder Pa-
ú m u s M v r C 
HAftAMA 
POR L A L L E G A D A DEL PRINCIPE DE LOS PER 
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MiSTEEIOS DEL CB1EN 
novela bi^tórico-social 
por 
CA ROT.IX A 1N V E R N IZO 
(Esta novela publicada por la casa da 
Maucci. Barcelona, se halla de venia 
en "LiA. HODBRNA PO£SlA." 
Obispo 135). 
I C O F T I N C A ) 
Conocedor de todos los rincones de 
la ciudad, se orientaba fácilmente, di-
rigiéndose ya á la izquierda, ya á la 
derecba, llegando por último ante la 
puerta secreta de la guarida de Lo-
renro. 
Allí sintió que se le doblaban las pier 
Has, y para no caer tuvo que ¿poyarse 
cu la pared; deliraba su mente; su mi-
rada denotó pavor y su respiración se 
uizo irregular y penosa. 
. — i Qué será de mí si pierdo el sen-
Ltido! — murmuraba. — E l primero 
^!Ue tropiece conmigo, al ver mi traje, 
Hte hará transportar á la cárcel, y yo 
dejaré llevar sin poder impedirlo, 
í', lAy, cómo necesito ahora mis perdi-
ste energías de antes! 
^Balbuciendo entre dientes estas pa-
,abras llamó al timbre de la puerta se-
L a puerta estaba herméticamente ce-
rrada. 
Entonces se alten ron sns facciones 
y el corazón comenzó á palpitarle con 
violencia. 
—¿Qué querrá d^cir esto? No adivi-
no por qué Lorenzo ha abandonado su 
casa. ¿Le habrán detenido? 
A l pensar en esio el sudor bañó su 
frente y en su rostro se pintaron las 
señales de un intenso terror. Pero se 
repuso pronto y encaminó sus pasos 
resueltamente á la solitaria quinta si-
tuada fuera de la Puerta Romana. 
Sin miedo se internaba en la silen-
ciosa sombra de la noche. 
¡ Con tal de que no se cumplieran sus 
funestos presentimientos! Dentro de 
poco llegaría al escondido rincón en 
que ocultó á su hija, i Continuaría " ' -
netta allí? ¿La habría recogido Loren-
zo? ¿Por qué éste no le contestó? 
Absorto en sus tristes ideas, andaba 
maquinalmente presa de una especie 
de delirio que multiplicaba sus fuer-
zas. 
Finalmente embocó el sendero que 
conducía á la casita de campo. Ya no 
andaba, se arasíraba, tropezando á 
cada instante con los obstáculos del mal 
cuidado camino. 
Aunque la casa se hallaba envuelta 
en densa obscuridad. Simón golpeó con 
fuerza la puerta. 
Nadie respondió. Entonces repitió 
el llamamamiento con nerviosa impa-
ciencia, consiguiendo que se abrien-
una ventana y que en ella aparecier 
la vi ja encargada del servicio dome-
tico, con un farol en la mano, procr 
rando escudriñar en las densas tini. 
blac de la no^hc. 
—¿Quién es? — pregmjtó. 
—No te asustes, soy yo, el amo. 
E l la le conoció en la voz. 
—Espere, que en seguida abriré. 
Preo cuando se halló en presencia t 
un hombre vestido de extraña maner 
tuvo miedo y retrocedió con intenció 
de cerrar la puerta. 
—¿No me conoces? — exclamó Si 
món quitándose el gorro que le tapa-
ba hasta los ojos. 
—¡ Ah, sí! pase usted señor, pero If* 
prevengo que toda la casa está desi 
r regla da. 
Simón sintió frío en el corazón. 
—¿Y üdanetta? — preguntó con voz 
ronca, siguiendo á la mujer. 
—¿No lo sabe el señor? 
Simón se dejó caer en un sofá. 
—De modo que no está aquí. jVino 
alguien á buscarla? — añadió Simón 
con esfuerzo. 
•—Nadie. Salió al día siguiente ^uc 
usted se marchara, diciendo que iba 
[á la ciudad por pocas horas, y rae en-
taríió el cuidado de la anciana* 
Pasó el día, vino '.x noche y la se 
•orita sin aparecer. La pobre anclan 
doraba sin cesar y yo no sabía conso 
'irla. 
Al día siguiente unnde á mi mand 
á la ciudad para que procurara adqi; 
rir alguna noticia, y la anciana le di 
las señas de un señorón, de cuyo nom 
! bre no me acuerdo... . 
—¿El conde Altieri? 
i — E l mismo: Parece ser que la señor' 
ta manifestó que iba á su casa. E n el' 
mi marido supo que la señorita Man 
tta, después de hablar con la eonde^ 
había salido del palacio huyendo, com 
>i alguien la persiguiera. 
I —¿Y luego? 
—Acudimos á la autoridad y nad 
tpieron decirnos. Como la señoritr 
! ao volvía, la anciana cayó enferma d» 
ipena, y tanto se agravó que oonside 
i ramos prudente tarnsportarla al hos 
¡pital. 
j —¡ Al hospital ? 
—Sí, señor. Mi marido fué dos vece-
á visitarla y la vio siempre eu el mis 
mo astaáo. 
Ayer estuvo aquí un señor, según 
nos dijo. d.°leeado de h policía; y nos 
' participó que la vie.ia había muerto, y 
sin darnos más explicaciones llamó á 
dog hombres que le acompañaban, re-
gistraron toda la casa y se fueron or-
denándome que no me moviera de aquí 
¡msta que volvieran. 
Los ojos de Simón pugnaban por es-
capar de sus órbitas, y cu vano el mi-
serable procuró disimular su emoción. 
¿Qué sería de su hija, de su adorada 
Manetta ? ; Ah, seguramente en el pa-
lacio Altieri le habrían revelado el pa-
sado de su madre y que la lady Bon-
fild asesinada era .cu madre, y la po-
bre niña ocultaría en recóndito su sor-
presa y su desesperación, maldiciendo 
la hora eu que nació y á los padres que 
la engendraron. ¿A quién se debían 
tantos males? Al conde Altieri. infame. 
ble. 
imentó su odio al con-
e lucha se entabló en de! ¡Qué horn 
su alma! 
E l la había herido en su hija, pues 
él en sus hijos se vengaría. Venganza 
por venganza. 
Simón se irguió amenazador, con el 
rostro encendido, los labios crispados 
y la mirada resplandeciente. Ardía sn 
frente atormentada por lúgubres ideas 
y le silbaban los oídos. 
—Seré fuerte, muy fuerte, — mur-
muraba. 
L a criada, que le espió todos los mo-
vimientos con visible sorpresa, al notar 
que se acercaba á la puerta le preguntó 
con acitauiún: 
—¿Se va usted? 
—Sí, ¿qué he de hacer aquí? — bal-
bució. — Pero antes quisiera cambiar 
de traje. 
Subió á su alcoba, se desnudó de 
nuevo, se refrescó la cara y se puso el 
traje más modesto que halló. Después 
entró en el cuarto de Manetta. 
E n él también reinaba el desorden; 
los agentes, ya cumplida su misión, no 
se ocuparon de arreglar lo que trás-
Simón lo contemplaba todo triste-
mente, agitado, ebrio de afán y de an-
gustia. Tenía los ojos escaldados por 
el Uanto. 
Sobre una silla estaba el pequeño 
chai que Manetta solía ponerse en los 
hombros cuando salía á esperarle, y lo 
besó delirantemente, guardándolo enál 
inapreciable tesoro. 
E n la planta baja le esperaba la cria-
da con un paquete en la mano, que en-
tregó á Simón. 
— E s una cantidad que encentré —* 
le dijo, — y que conservaba pura dár-
sela á usted ó á la señorita. 
Simón se emocionó con aquel acto de 
honradez. 
—fiuárdesela par usted, como pre-
mio á su fidelidad — contestó. 
—Gracias, pero usted puede n" i-
tarla. Y a rae recompensará otra \- z. 
tCüntÍniirLrá\ 
DIARIO D E L A MARINA.—Erl ieion LO fe 1907, 
áulla. No pagó, pero cobraremos judi-
cialmente. 
Población indignada procedimiento 
explotador. 
Mucho trabajaron agente consular 
señor Pérez, y señor Barros, represen-
liinte Agencia C. y Trabajo, así como el 
Dr. Ferraz. Dr. Delegado de Policía y 
Director "Noticia' 
Español Linares, dicen muere palos 
dados salvaje PadUUtt. 
Sigue carta, extensa información. 
Domingo Alvarez" 
Por el telegrama transcrito, se ve 
cuán graves son las ocurrencias habidas 
en la hacienda de Padulla 
Por de pronto se ve que aquel sinies-
tro lugar de bandidos, en donde, des-
pués de robarles ei sudor do su sangre, 
se tenía secuestradas á diez familias de 
colonos, que han sido rescatadas íi la li-
boñad por los ropí»^ eittdnt.es de las au-
ú,T'idades brasiW'üs y españolas, y por 
varios caballeros qué salkTou en defen-
sa del oprimido. 
Acrecienta, además, la criminalidad 
del hacendado el hecho de haber ejer-
cido de verdugo, maltratando y dejan-
do moribundo á un trabajador español; 
tal vez por sospechas de considerarle an 
tor de la denuncia de que, en buen hora, 
han tomado conocimiento las autorida-
des respectivai. 
E n resumen: una página más de esa 
historia negra de la explotación del tra-
bajador de las haciendas del Esta-
.do". 
M E J I C O 
E n honor de un poeta 
Diciembre 22. 
Con todo entusiasmo se ésta prepa-
rando una veleda -en 'honor del .poeta 
don Manuel José Othón, muerto ha-
ce poco en San Luís Potosí; la velada 
»e verificará en el TeaUro "Renaci-
miento." 
Clausura de las fábricas de hilados 
Diciembre 25. 
Los esfuerzos que han hec/ho los ca-
pitalistas para arreglar sus diferen-
cias con los huelguistas de Puebla han 
sido estéTiles, y por eso han clausura-
do las fábricas de hilados pretextando 
iqne desean hacer balance de fin de 
año. •componer los desperfectos de las 
máquinas y hacer otras reformas en 
sus establecimientos. 
Tempestades de nieve 
Comunican de Durango que formi-
dables nevadas han .descendido de la 
Sierra Madre; en algunos lugares la 
nieve ha formado copas que tienen 
30 cm. de espesor. E l frío que se 
siente es intensísimo y está causando 
muchos perjuicios. 
1S ilSÍR CI1IL DE IOS 
SURIS EÜEOS 
La asignución, del Kaiser alemán 
Ooupémonos ahora en ¡o reiférente 
á un monarca que hace figura muy 
principal en la .política intermaeional, 
pero cuya situación financiera., si se 
juzga por el exceso de gastos sobre 
su renta, de señaila como el soberano 
más pobre de Europa. 
Ckiállerimo IT, como emperador de 
Alemania?, no solo carece de lista civil 
sino que prácticamente no disfruta 
de ren'tas de Estado, con excepción de 
las 3.130,000 pesetas que anualmente 
le concede el Reischstag, de cuya suma 
el emperadoir sollo puede disponer par-
tiouüapmenite de cinco mil 'duro.-;. Afor-
tunadiaimente, Guillermo I I posee otros 
recursos, pues como rey de Prusia re-
cibe anualmente cerca de veinte mi-
llones de pesetas. Además, es propie-
tanio nominal de las tierras de la co-
ronia de Prusia, pero la renta que ha 
de percibir ipor ei'.lias se fija por la ley, 
(pagándose el saldo en la Tesorería del 
Estado. Hay en Prusia Otros concep-
tos de rentas reales, pero estos se 
aplican en su mayor parte para asig-
naciones de los .príncipes de la fami-
lia reinante. 
Ouillermo I , abuelo del actual empe-
rador, era Jiombre muy económico y 
mejoró y aumentó la propiedad priva-
da que habíui heredado, consistente 
en castillos, bosques y tierras de la-
branzas, fincas que producen hoy una 
renta muy saneada. Pero todo esto no 
destruye el hecho de que Qa cantidad 
concedida por el imperio alemán para 
su soberano es absolutamente inade-
cuada á su prestigio imperial. 
Además, desde que el imperio se 
estableció, hace treinta y cuatro años, 
'los gastos de corte han aumentado 
enormemente; pero thasta que el Rei-
chstag se decida á considerar la si-
tuación desde un verdadero punto de 
vista comercial, Cuillermo I I perma-
necetrá en situación apurada. 
Con excepción del sport de yates, el 
kaiser no tiene pasatlempos costosos, 
y se dice que posee vista muy perspi-
caz (para emplear su dinero, aunque 
no siempre sean afortunadas sus ope-
raciones financieras. Parece, en efecto, 
que -hace alarunos años ciertas easas 
de banca d.1 Hamburgo compraron 
por cuenta de Guillermo I I gran can-
tidad de papeíl venezolano, ereyéndo-
se entonces por el mundo financiero 
que la snb.siguieute aparición de bu-
ques de guerra alemanas en aguas de 
la pequeña república sud-americana 
no fuera agena por completo á los 
painticulares intereses del kaiser. Tam-
'bién se dice que el emperador alemán 
posee importante cantidad de fondos. 
Pero la fortuna de Guillermo I I no 
solo se ha aumentado por operaciones 
banearias. sino que más de una vez lo 
ha sido por herencias: lia baronesa 
Cohn Oppeuheim, que murió en Ber-
lín hace tres años, legó al emperador 
varios millones de pesetas. 
Los gastos de la casa de Guillermo 
I I se caículan y ajustan eon gnan 
cuidado. L a emperatriz disfruta de 
una anualidad de 125,000 pesetas, que 
no puede aumentarse; y eadia uno de 
los hijos del kaiser cuenta 'asimismo 
con su determinada asignación. 
Generosidad del emperador de Austria 
L a renta del emperador de Austria 
está representada por mm lista civil 
de 27.500,000 pesetas, de las cuales' 
• 11.250,000 pesetas se le asignan como 
emperador de Austria y el resto como 
! rey de Hungría, pagándosele esta úl-
tima atención de lias rent is del reino, 
i Francisco José fué muy dispendioso y 
| liberal, por no decir pródigo, en su 
i juventud y no paraba mientes en los 
j gastos que tendieran á sa/tisfaeer sus 
! gustos y caprichos personales. Ahora. 
; aunque él personalmente no gasta mu-
i cho dinero, tiene pocas ocasiones de 
j economizar, pues los archiduques y ar-
cthi'duquesas de su familia, sus hijas, 
sobrinos y sobrinas, son un constante 
censo para sus recursos financieros, 
tanto que á fin de poder atender las 
peticiones de todos se 'ha visto obliga-
do alguna vez á penetrar en el campo 
de Iba industria vendiendo el produc-
to de 'las viñas reales. 
Además de Jas peí ieiones de los 
miembros de su familiia que han he-
cho 'Ciasamientos poco afortunados con 
parientes pdbres de casas reales y con 
aventureros reales 6 de otra clase, los 
recursos del emperador de Austria se 
han empleado también en favorecer 
á la herraania de su esposa, (I'a reina 
destronada de Ñapóles, y, hasta^muy 
recientemente, á la diíquesa de Alen-
cón, otra cuñada suya, que murió en 
el eélebro incendio del Bazar de Cari-
dad en París. 
Tamíbién ha sido bastante generoso 
eon sus subditos el emperader Fran-
cisco José, y esto le ha ocasionado im-
portantes disminiueiones en su peculio. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS Ll REPÜBLICA 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se practica-
ron por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por tuberculosis G 
Por tifoidea . - . . .• •„ 1 
Por difteria 1 
Por varicelas l 
Se remitieron á la estufa 9 piezas 
de ropa para desinfectar y 211 al cre-
matorio para su cremación. 
Petroiización y zanjeo 
Durante el dia de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó un 
gran pantano que lo producen los des-
agües de varias easas de la calle de 
Omoa. recogiéndose multitud de latas 
y cacharros al fondo de la fábrica v 
parque de Palatino y calles 17, 15. 13, 
11. H, I , J y K de L á 25 en el Vedado. 
L a Brigada Especial petrolizó la 
Universidad Nacional, el hospital nú-
mero 1, el hospital Mercedes, callejón 
del Cura y varios charcos en distintos 
lugares de aquellos contornos. 
L a Brigada de Eegla petrolizo los 
sérvicios de 106 casas, situadas en dis-
tintas calles de ese pueblo. 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 385 metros lineales de zan-
ja al fondo de la calle de Correa y 280 
idem idem en el arroyo de San Fran-
cisco, en Gnanabacoa. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el dia de ayer, BS-trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma : 
Enfermos inspeccionados . . . 
Comunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas á idem ..: . 
Idem bajas á padres . .• . .• . 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á los seño-
res médieos .; 7 
Inspecciones de muelles •• . . 
Irem de barberías „ 
Idem de puestos de frutas . .• . 
Idem de fondas 
Idem de hoteles . . . . . . . . . 
Idem de establos de vacas" . , . 
Idem de casas de prostitución 
Idem de exhumaciones 7 
Idem de carnicerías 4 
Idem de cadáveres para traslados 1 
Total . . . 68 
r ~ registro" c m i ~ 
ENERO 5 
NACIMIENTOS 
i Distrito Norte. — 2 varones blancos legí 
timos; 1 varón mestizo natural. 
¡ Distrito Sur. —2 varones blancos legítimos; 
1 hembra biürca legítima, 
Distrito Este, — 1 varón blanco legítimo; 
] varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón negro natural; 
i 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO CIVIL 
¡ Distrito Sur. — Francisco Hernández y 
I Brin'i;aeon Modesta Armenteros. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Oeste.— Pedro Torres con Juana 
¡ Salazar; Domingo Proupin con Salomé Me-
néndez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Angel Solís, 40 años, Es-
paña, Lagunas 35. Gastro colitis; Rita Fer-
I nández, 4 meses, Habana. San Miguel 98, 
l Bronco-neumonía; Andrea Fernández, 60 años, 
Habana, Blance 48, Senectud. 
Distrito Sur. — Fernando Valdés, 00 años. 
Habana, Aguila 179, Hepalitis; Aurelio Valla-
d:;res, 4 meses. Habana, Rovillagigedo 114. 
Eclampsia; Francisco Curbelo, 1 mes, Habana 
y Tallapiedra, Atrepsia; Matilde Goicoehea, 
10 meses, Habana, Factoría 70. Atrepsia. 
Distrito Este.— Lucii» Peña, 20 años, Espa-
ña, H. Paula, Enteritis crónica; Teresa Pada-
rrós, 17 años, Tirinirlad, Aguacate 154. Tuber-
culosis; Carlos Acosta, 68 años, Habana, Ha-
bana 126, Arterio esclerosis 
Distrito Oeste. —Manuel Zayas, 4 días, Ha-
bana, Enamorados 23. Hepatitis; Dolores Pé-
rez, 34 años, Habana, Jesús del Monte 411. 
Tuberculosis; Juana Peñalvor, 24 años, Cu-
ín, S«uta Rosa 31, Tuberculosis; Francisco 








" Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legítimas; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos natura-
les; 3 varones blancos legítimos; 2 hembras 
blancas legítimas; 1 varón natural legítimo. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Norte. — Ramiro Rodríguez con 
María Estevez. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sur. — Esteban Mulkay con María 
Luisa Alfonso. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Este. —Francisco Vázquez con Ma-
ría Is-abti González 
Distrito Peste — Alberto Ruiz con Inés 
Pérez; José María Vázquez con Constancia 
Sebastián; José Acevedo con Natalia Sierra. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ignacio Menéndez, 56 
años, España, Animas 112. Reblandecimiento 
C3vl>Ijl. 
Ditítiito Sur. — Paula Martí"cz, 65 anos, 
Habana, Campanario 133. Arterio esclerosis; 
Juana Surarte, 61 años, Habana, Escobar 228, 
Reumatismo crónico; Leóu Laciúu, 45 años. 
Cantón. Esperanza 73, Tuberculosis pulmonar; 
Nicolás Blanco, 29 años. Habana, Aguila 106. 
Fiebre tifoidea. 
Distrito Este. — Dorotea Jaime, 101 anos, 
Cavajabos, Luz 47, Agotamiento senil; Cris-
tóbal Domínguez, 58 años, Habana, H. Paula, 
At̂ roma. _ 
Distrito Oeste. — Magín Valdes, 6o anos, 
P. del Río, J . Peregrino 30. Cirrosis del lo-
gado; Epifanio Casas, 23 años. Habana, Re-
creo 2. Enteritis; Tomás Corona, 75 años, Es-
paña. A. Desamparados, Uremia; María del 
Carmen Fernández, 76 años. Guara, Santo 
Suárez í;j Debilidad senil; Crescencio Justiz, 
4 meses. Éabana, Luyanó 73, Meningitis; Lu-
crecia Quirós, 88 años, Cuba, Castillo 48. Afec-
ción orgánica del corazón; Miguel Pujadas, 
62 años, Habana, Jesús del Monte 369. Arte-
rio esclerosis; Chang Soy, 68 años, Cantón, 
Zaája 98. Arterio esclerosis; Manuel Silva, 
43 años, Cuba, Jesús del Monte, 160. Insufi-
ciencia mitral. 
RESUMEN 
Nacimientos • 1* 
Matrimonio religioso 1 




Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Mercedes Martínez, 64 años. 
Guara, Gloria 58. Edema pulmonar. 
Distrito Oeste. — Generoso Berraúdez, 2 
días. Habana, Poeito 2. Debilidad congénita; 
Andrés Dalmau, 46 años. Habana, Castillo 54, 
neumonía; Robert Diamond, 46 años, Alema-
nia. Q. Dependientes, Emiocarditis; Joaquín 
Marquetti, 3 meses. Habana, Príncipe 2. Ente-
ritis; Domingo Fernández, 4 años. Habana, 
Prncipe 10, Difteria; oaquín Pérez, 22 años, 
España. C. Intemacioual. Peritonitis; Deme-
trio Bustamaute, 73 años, España, Jesús del 
Monte 137 Congestión pulmonar; Leonardo 
Parreño, 38 años, Habana, Virtudes 152, Tu-
berculosis; Lutgarda Zamora, 73 años. Haba-
na, Rodríguez 25 Bronco neumonía; Wifredo 
Orta, 40 días, Habana, Santa Rosa 6. Menin-
gitis; Rosalía Hernández, 18 años, Cuba, Je-
sús del Monte 677. Tuberculosis; José Hernán-





Matanzas, Cuarteles 7. Arterio esclerosis; Ma-
riana García, 11 meses. Habana, Amistad 17, 
Bronquitis aguda; José Labastida, 74 años, 
( amaguey, Tejadillo 11. Apoplegia; Genníin 
Duarte, 85 años. Habana, Villegas 9. Atrofia 
de la próstata. 
Distrito Sur. — Rosalía Lájara, 52 anos, 
HaBana, Alambique 55, Tuberculosiŝ  pulmo-
nar; María del Carmen Nájera, 7 días. Ha-
bana. Estrella 63. Debilidad congénita; Justo 
Cotilla, 38 años, llábana, Chávez 11, Hipertro-
fia dd corazón; Ramón Calvo, 45 años. Haba-
na Peñalver 32, Apoplegia; Luis Echemendia 
64 años, Cuba. C. de la Valla 12, Mal de 
Bright; Adela Pía, 46 años. Habana, Salud 
86, Asistólia; Luis Urrutia, 40 años. Habana, 
Aguila 110, Tuberculosis; Claudio Salgado, ¿ 
años. Habana, Apodaca 65, Meningitis; Nico-
lás Espinosa, 72 años, Camaguey. P. Cerrada. 
Cardio esclerosis. 
Distriio Este. — Lázaro Sánchez, 40 anos, 
España, Aguacate 43..Cirrosis hepática; Cán-
dido Filgueiro. 4 meses. Habana, Desampara-
dos 70. Atrepsia. _ 
Distrito Oeste. — Juana Fernández, 2 anos, 
Habana, Zequeira 98, Pleuresía; Luis Suá-
rez, 4 meses. Habana San Salvador 21, Atrep-
sia; Luisa Beltran, 88 años, Africa, Marina 
96.' Insuficiencia mitral; Marcelino Avila, 3 
meses. Habana, Cádiz 30. Debilidad; María 
Barreto, 32 años, Guanajay, Romay 24, Sí-
filis; Ramón Suárez, 29 años, España, La Co-
vadonga; Pleuresía; Eugenio Vega, 31 años. 
Habana. Castillo 4. Encefalitis; Miguel A. 
Castro, 23 años, Habana, Aramburo 48, La-
ringitis Tuberculosa; Laureano Martínez, 60 
año:--. Habana, Romay 45, Afección del cora-
zón; Martín Oliva, 66 años, Matanzas, Pila 2, 
Hemoragia cerebral; Julián Lavín, 1 año. Ha-
bana, Salud 172, Bronquitis -aguda; Juan 
Hinffill, 60 años, Habana, Q. Dependientes, 
Fiebre tifoidea; Francisco Agüero, 31 años. 







o s u f r J 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POR EL 
^ DOCTOPw T A E O A D E L A 
Q u i t a e n e l acto e l do-
l o r m á s a^udo de m u é , 
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y B0TIC4̂  
t2t)-]6nrr 
Impotencia.- -Pérdi 
das seminales ."Este¡ 
rilitíad.- Venéreo.—¿j, 
filis v Hernias o oue 
araduras. 
tousaJias oe 11 a 1 vdatav 
4 i> HABA. 4=9 
71 i E 
P R U E B A BRATI 




Distrito Norte — 1 hembra blanca legítima; 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legítimos 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legitima; 
1 hembra blanca natural; 1 hembra mestiza 
natural; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Francisco Bardeal con 
Isabel López. „ _ 
Distrito Sur. — Bamón ValdeB con Zulima 
I D O 
Distrito Oeste. — Juan J Varga» con Ceci-
lia Muñiz, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Mariana La Torre, 41 
años, Camaguey, Animas 67, Peritonitis; Joa-
quín Lancis 53 años, Habana San Ignacio 14 
Hemorragia cerebral; Angel Oazmur, i2 anos. 
sin m m F I A D O R 
Sin f iador 
M á q u i n a s d e E s c r i V i r 
W S U N 
N e p t u n o 3 2 , H a b a n a . 
S u c u r s a l e s e n t o d a l a I s l a , 
k P L A Z O I T S Í Ñ F I A D O R 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
V I T A L I A 
SQ0DRI6E 
:?•><,> A s 1.00 PLATA 
Spr^ s e m a n a l . 
5 ^ HERMOSAS CAMAS 
D E H I E R R O 
A $1 P L A T A 
SEMANAL. 
NEPTUNO 32, HABANA 
CON S U C U R S A L E S 
E N TODA LA I S L A 
caMiofiMCilWEiiDia, 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO ATxVCA A L A C A B E Z A COMO 
L A Q U I N I N A 
EMERI 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
Llene bien el impreso siguien 
te, remítalo á la dirección del 
mismo, junto con un sello 
de dos centavos para el 
envío, y recibirá G r a t i s 
U n a c u r a d e c a -








u n d í a . /.fe. 
, W valor Veinte y siete centavos amerl-
. / 
.*7 canos en sellos de corroo, si produce 
fe/ 
fe/ el resultado explicado en el prospecto. 
Adjunto le remito un se-
llo de dos centavos como por-; 
te de una caja de B M B ü H V j 
para el catarro. 
De bnena fó prometo remitirles su 
Fecha 
Domicilio 
F i r m a 
c 2000 26-1 
Piaras MMms, M i retal, W i í i M A 
I F » X 2 5 Z O 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, despnés de ana larga 
experiencia, se han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
purgación reciente 6 crónica, gota milir.ar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejisra, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñimientoá uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 añoa. sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PJZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que ei iodo y el Mercurio 
son dañinos para la sa'ud, nada mejor que el ROOB PÍZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que nafran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
I > I B : E » O S I T O O E S I N T ^ Í I ^ ^ I L , 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e h 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o i i , O b i s p o Ns . 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 67.—•Uroguería Taquichel, 
Obispo n. 27."Farmac'la Puig-, Consulado u. (>7. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE R E Y N. 102. 
L a inspección científica por el Ledo.: L . Arissó. 
cV'543 alt 10-23 de 
l O D O N A L M O R A 
LA MEDICINA DEL M o 
| nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis* 
\ J mo regenerándolo , 
• epura la sangre y crea g lóbulos 
rojos. 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a ó debi l i tados 
p o r e n f e r m e d a d e s , 
ecesario para el niño pálido, fla-
co y falto de desarrollo, 
ctiva la nutrición aumentando ei 
apetito, 
impia la sangre de impurezas y Ia 
i convierte en sangre nueva y rica.; 
Soberano contra: Escrófula, Herpes, Barros /Boc io , Eczemas. 
Raquitismo, Anemia, Sífilis. Tuberculosis 
y todas las en íermedades originadas por sangre viciada. 
l O D O N A L M O R A 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 





CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 10 de 1907. 




á 97% V 
á 101 
á 4 V . 
á 109% P. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Bauco Es-
paño! 
Oro ampi ican0 con-
tra oro espafiol 109% 
Oro americano con-
tra plata española.. . 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en piara. 
Lnises Á 4.30 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.31 en plata. 
|81 pe-̂ o amerioano 
en plata española.. 1.11 á 1.11% V . 
Notas Azucareras 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 8s. l l ^ d . í. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
va'.onte a 3.87 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Xad-a se ha emhareado esta semana 
en Hamburgo para ¡los Estados Uni-
dos. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 3.019.000 toneladas, contra 
3.080,000 id. en igual fecha del año 
pasado, ó sean 61,000 toneladas menos 
este año. 
Existencias visibles en Europa y if*??* 3474,001 toneladas, contra 
o.3üb,4^0 ídem el ano pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 134,439 toneladas 
contra 133,520 id, la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
3' América, unidas á las visibles, su-
man 3.264.001 toneladas este año con-
tra 3.348,440 id. ¿R año pasado, resul-
tando este año 84.439 toneladas me-
nos, contra 113.520 id. la semana pa-
sada. 
D I A E I Q D S L A MARINA •'Edición 
/ — 
Enero 10 de 1907, 
Estadística general. 
New York, luciembre 27 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadíst i-
ca Azucarera", de los señores Wil le t t 
y Gray: 
Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
p'.a/a han declinado 0,30 ct, en Ib y 
los del refinado no han tenido varia-
ción. 
L a cotización del costo y fíete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífcigaa de Cuba pol. 96 2-19 '¿-25 
Azocar de miel pol. S9 1-63 1-71 
Centrífgs, de otros países p. 98. 1-S6 1-94 
Mascabadoa pol, 89 1-61 1-59 
Azúcar de miel pol, 89 1-36 1-44 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
Ote. Cts. 
Existencias mundiales visibles en 27 




Keino Un'éo 83,000 89,000 
Francia,.- 9 ani (Ham-
burgo ii c asive) Aus-
tria-Hungría, Holan-
da y Bélgica 2.931,000 2.991,000 
Sociedades 7 Empresa 
Por circular fechada en esta el Io. 
del presente, nos participa el señor 
D. José Prado qeu ha comprado el es-
tablecimiento de café, lunch, cas» d¿ 
cambio, baños y posada t itulado " L a 
Granja" y cuyos negocios se propone 
seguir bajo su solo nombre. 
Por circular fechada el Io. del ac-
tual, se nos participa haberse consti-
tuido una sociedad mercantil que gi-
rará en esta plaza, bajo la razón de 
Beenke y Pclaez, para continuar los 
negocios de representaciones de easaa 
extranjeras á que wn ínn dedicándo-
se los señores Alberto D. Fossum y 
Cpa, Sucesores, por traspaso que le han 
hecho estos. Son socios gerentes de la 
nueva firma los señores D. Pabilo 
B-.nke y D. José M , Pelaez. 
I 
:: anam ipor incries "Hali-
E L " P P J N C E GEOIÍGE*' 
Procedente de ilobila entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés "Prin-
ccGeorgs", con carga y pasajeros. 
Total 3.019,000 S.O'̂ OOO 
C A A, 
Cuba, (seis puertos) 23.000 000 
Estados Unidos 13̂ 001 195,410 
Total. 155,001 228,410 
Total fjeneral 3,171,001 3,39?,440 
De menos en 1906 
Disuelta con fecha 5 del actúa] por 
mutuo convenio, la sociedad que gira-
ba en esta bajo la razón de L . F . L a -
guna y Cp1., se ha constituido para 
continuar y ampliar los negocios en 
tabaco en rama á que se dedicaba, una 
nueva que giraré) con la denominación 
de F , L . Lagnna y Cp% S. en C , de la 
i que son gerentes ?os señores D. Loren-
zo F. Laguna y D. José González A l -
varo/, y los comanditarios accionistas 
de la so'ciedad serán representados 
por los señores D. Pedro Landeras 
Isla. D. Matías Oirmona, D. José Ca-
lle, D. Mi-niel Carrión, D. Mateo Coll 
Rabasa y D. Junp L 'pez Seña, retro-
trayendo los efectos de la escritura 
1 social al Io. del corriente mes y año. 
134.139 
Azíicar de miel pol, 89 „.. 2-83 2-87^ 
Mascabados pol. 89 3-08 3-12'í 
Centrífagraa pol, 96 3-6? 3-8-2'̂  
Granulado 4-62 4-55 
Tons, 
Becibos de la semana 24, '90 
Entregadas para retinar 27,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 132.001 
Idem idem la semana pasada 134,711 
Idem idem el año pasado 193.410 
Existencias en poder de los im-
portadores ninguna, contra 63,164 to-
neladas él ¡p-ño pasado. 
Calcúlase en 82,000 toneladas, con-
tra 80,000 las emana pasada y 29,000 
i d . en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de toa siguientes países : 
Tons. 










Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 155,001 tone-
ladas contra 143.711 id. la semuna 
pasada y 228,440 idem él año pasado. 




La industria algodonera prospera 
rápidamente en Alemania. E n la ac-
't-ualidad trabajan 9,730,209 husos, es 
decir, 1,295,608 husos más que en 
1901. 
L a provincia rhenana y Wetsphalia 
•cuentan con 2,733,911 husos; Baviera, 
1.577,632; Alsaeiá, 1.536,562; Sajooia, 
1.359,630; Wurtemborg, 793,120; Ba-
dén, 526,804; Silesia, 133390; el Pa-
latinado, 129,840, cíe. 
E l número de telares os de 231,399, 
ó sea un aumento de 19,̂ 31 desde 
1904, De ellos 50,137 ¡trabajan en el 
Rhin y Westphalia; 39,019 en Alsa-
cia; 39,236, en Sajcnia; 31,092, en Ba-
vicra; 20,133 en Wurtemberg; 
19,744 en Badén; 16,540 en Silesia, et. 
El Japón y la 
America del Sur 
Dice im telegrama de Tokio, que en 
ostos últimos tiempos se lian desai'ro-
llado por extraordinaria manera las 
relaciones entre el Japón y la América 
del Sur, y tanto es así que en breve 
firmará aquel, imperio tratados de co-
mercio y amistad primero con Chile y 
seguidamente con la Argentina y el 
Brasil, en cuyos países establecerán 
los japoneses Legaciones y ageracias 
especiales encargadas de fomentar La 
emigración á la América del Sur y el 
desarropo de sus relaciones marítimas. 
Movimiento marítimo 
E L " M A S C O I T E " 
Procedente de Cayo Hueso y Tampa, 
' tomó puerto esta mañana, con carga 
q^neral y t a s-aj-eros, el vapor america-
) no " Mascctte " ; y se ha rá á 'La mar es-
j ta tarde con pasajeros y carga para 
ios puertos de su procedencia. 
L A " O L G A " 
Esta goleta ameaücana sailió ayer en 
lastre, pa'na Gulfport. 
L A " S A I N T M A U R I C E " 
E n lastre para Pascagoula se hi/zO 
ayer á la mar la goleta inglesa "Saint 
Maurice". 
E L ^ V I V I N A " 
Este vapor español, sallió también 
ayer con carga de t ránsi to para Ma-
tanzas. 
E L " V I D A R " 
E l vapor noiruego " V i d a r " se hizo 
hoy á la mar con destino á Sagua, 
cen carga de tnánsito. 
E L "PEOG-RESO" 
Con carga también de ' tránsito salió 
hoy para Galveston el vapor noruego 
"Progreso". 
E L " S A T U R N I N A " 
Hoy salió para Cárdenas con carga 
de t ráns i to el vapor español "Satur-
nina ' *. 
Procedente de Cayo Hueso, con 21 
'pasajeros y carga, fondeó en puerto 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S E O T 
Almacén: 
100 tercerolas manteca Roval, $13.00 qtl. 
200 cajas viro Eioja Cepa. Mercedes l 
$5.00 caja. 
50 id. id. id. id 1-4 $4.75 id. 
485 gfns. ginebra Campana, $6.20 id. 
275 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
230 id. id. Tío Paco, $5.00 caja. 
388 id. Cognac ilallon, $10.00 caja. 
490 id. velas Eureka *19 9S irl 
275 sacos cafó tostado Borinquen, saco de 
100 libras, $26.00 qtl. 
350 id. id. id. de 25 id. detallados, $20.50 id. 
325¡3 manteca Extra pura Sol T. X. $13.00 
25013 id. Id. T . A., $12.% id. 
275 id. latas de 17 libras id. id. $15.00 id. 
225 id, id. 7 id. id. id., $15.50 id. 
De Tampa v C 
r.ripricano 
neladas Sí 
Hueso, en 8 horas, vapor 
jottr. capitán Alien, to-
an carga general y pasa-
jeros á tí. Lawton Childs y comp. 
De Cayo Hueso, 9 horas vapor inglés Halifax 
cap. Ellis, tons. ^¿75, con carga y 21 
pasajeros á G. Lawton Childs y conp. 
De Norfolk y Cienfnegos. en 2 días, vsp. ame-
ricano de guerra Cleveland, cap. Newton, 
tons. 3,200 al cónsul. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Gulfport, gta. americana Olga. 
Para Pascagoula, gta. inglesa Saint Maurice. 
Para Matanxas, vap. español Yivina. 
Día 10: 
Para Galvescton vap. noruego Progreso. 
Para Cárdenas, vap. español Saturnina, 
Para Caj o Hueso y Tampa, vap. americano 





S E ESPESAy 
9—Santanderino, Liverpool. 
11— Sabor, Araberes y escaiás. 
12— Catalina, Barcelona y escalas. 
14—Esperanza, New York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Momus, N, Orleans. 
16—Sr. Thomas, Hamburgo y escalas. 
]G—México, N. York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y cscalas. 
16—Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
18— Heilbcrg, Brcmen y escalas, 
19— Alfonso X I I I , Veracruz, 
19— Syria, Hamburgo y escalas. 
21—M"onterey. X. York. 
21— Mórida, Veracruz y escalas. 
22— Westphalia, Hamburgo y escalas. 
23— Telesfora, Liverpool. 
11— Seg.'.ra, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
10—Etona, B. Aires v escalas 
12— Moro Castle, N. York, 
12—Prince Georgo, Mobila. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
15— Seguranza, N. York. 
15—La Champagne, Saint Nazaire 
15— Momus, N. Orleans. 
16— St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—F. Bismarck, Veracruz, 
I T - Mnnuel Calvo, Veracruz. 
10—México, N, York. 
20— Alfonso XTIT, Cornña y escalas. 
21— Monterey. Progreso y Veracruz, 
22— Mérida, N. York, 
14—Segura. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
BALDEAN 
Cosme Herrera, do la Habana torios los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á Ins 5 'le la tar.̂ e. para Snsrna y Caibariín, 
regresando los sábados por la mañana — So 
despacha á bordo. — Viuda de Zulucta, 
APERTURA DE REGISTROS 
O I R O S P E L E T R A S 
Hijos d s R. A r s ü e l l s s . 
A1ER CA U tllL t,s ¿ G . - t í A B A N A * 




iltoa y Cuentas Corr len iea —Dep4« 
valores, nac iéndose c a r i o del Co« 
emis ión de dividendos é intereses.—" 
ios y y i g n o r a i i ó n de valores y í r u -
í o s . — C o m p r a yventa de valore» p ú b l i c o s i 
Industriales.—Compra y venta t» letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupones etc por 
cuenta agen*.—Giros pobre ias principales 
piazas v también subre los pueblos de £ s ~ 
rjaña. talas Haloaies y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas da Crédito. 
2015 158-1 Qe. 
¿ BALGELLS Y COMP. 
S. en a i 
Para )r español Manuel Calvo, 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Fuerst 
Bismark, por Eeilbut y Baseb. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas, vía Cornña, vapo-
danS¿ Saint Crolr. por Heübut v'p.aAíh. 
Para New Yorl 
Ha^rer. pngos por el cabla y g i r a n latras 
a certa y larga v is ta sobre K e w - Y o i K , 
^onart-s. Par í s y sobre ta<i»s las capltalaa 
y pueblos dt» E s p a ñ a é islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía d* Seguros con'» 
t n i u o e n í i o s . 
i E 
r i o « , vap. 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans. vap 
por M. Kings^v.i 
Para New Vork, vap. a 
por Zaido y comp. 
Para St. Nazaire y escalas, vap. francés L a 
Cbampagne por E . Gaye. 
merieaoo Monterey, 
imericano Excelaior, 
aricano Moro Castle 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Gulfport, gta, americana Carie Strang 
por ei capitán. 
En lastre. 
Para Sagua, vapor noruego Vidar, por L . V. 
Place. 
De tránsito. 
Para Galveston, vap. noruego Progreso, por 
la Compañía Comercial Uuión N. «S* Co. 
En lastre. 
Para Cárdena», vapor español Saturnina por 
Galbán y comp., con carga de tránsito. 
Para Matanzas, vapor español Vivina, por 
Baleells y comp. 
Con carga de tránsito. 
I y i í o i C i i l s f Gomias ia 
Banvjueioe. —Meicaderes U J l 
Casa ontrinaimeiite estaolecida ea 1844 
Glr^n letras 4, la r i s t* scbTs tcCos toa 
Ban-"^ Kacioaale» da lo* £.£t&doa faldos 
y dan especial atenelda. 
TRANSFEREá 'CíAS f OREL C A B L i 
99 l E _ 
G U B a 7 6 t 7 8 
Hacen pagos p 
^orta yiarga visi 
sobra New York 
fa>»u FraDcisco, 
Barcelona, y de 
importantes de I 
H o l l í n Cot& C o ^ d 
cenes para la co 
acciones cotizabli 
ciad, cuyas c o i i z í 
ble diariamente. 103 
la. g i r a r í e t ras 4 
cartas Qa c r é d i t o 
ia, New Orlea.na, 
P a r í » , M a d r i o , 
tales y ciudades 
s L-iidos, Méj ico , 
todos los pueblo* 
* a ñ o r e s ' J f ! 0 ' b . 
Vork, reciben Or-
an »a de valores é 
oUa de d-cba c lu-
i reciben por ca-
i B 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Dimas, gta. Juan Toraya, pat, Furac, con 
De Nuevitas, gta. Gibara, pat. Castells, con 
70 piezas maderas y efectos. 
De San Cayetano, gta. Marta, pat. Alemany, 
con maderas y lefia. 
De Cárdenas, gta. JuJia, pat. Alemany, con 
50 pipas aguardiento y efectos, 
DESPACHADOS 
Día 10: 
Pura Margajitas, gta. Dos Amigos, Yern, con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
efeotoa-
Para Matanzas, gta. María, pat. Mir, con 
efectos. 
Puerto de la Habam 
BUQUES DH TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10: 
Do Mobila, en 2 días, vap. incrlís Prince Geor-
gc, cnp. Makerme, tons. 2,040, con carga 
y pasajeros á L . V. Placo. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARüN 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte, 
Sres. Manuel Várela — Juan M. Auijano— 
M. Thompson — Mrs, W. H. Beclor — Miss 
Kathleen Bcresford — Mise Louis — J . Suziks 
— José Esquilmado — M. Whitehrad — A. 
B, Woorks v señora — Hanvord Trambo — 
G. L . Shurk — Mrs. M B. Ehappell — B. 
G. Collier — Thos P. fegan, señora é hija 
— E . Norton — E , Elleager, — E . Aklin — 
Jno. Calderón y señora — J , M. Baner — 
J. M. Fníue — E , W. Hill y señora — E . 
B. Blackwell — M Legera — L . E . Ferro 
— W, K. Platt, señora é hija — Mrs. Burus 
— A. J . Haya — José Silón — W. Curry — 
M. Rúa — Juan Mantecón — Faustina Rodrí-
guez — R. M. Me Murda. 
8, O ' K ü i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K t t C A l> iS U 
i* ic«n pagos por el cable. ir'acUuas curta 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New Y o r k , 
_ • i %f- mi T u r l n , Roma. Ven acia, 
r iorencia , NApoies, Lieboa. Oportc, GlbaN 
trar . Bremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. CAdlz. Lvon. M#Jlc«, 
\ eracraz. San Juan da Puerto Rico, ata 
sobre todas laa capitaiea y puertos robra 
Palma de Mallorca. Iblsa, Manon y Saeta 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matsnzas. C&rdenaa. Hemedlos. banta 
Clara, Caitiari¿n. Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cieníue^os , Sa.ncti Spíritua, Santiago 
de Cuba, Ciego da Avila, Marzamllo, P i -
nar del Itio, Gibara, Puerto Principe y K u a -
vitaa. 
loo i E 
N . G E L A T S Y C o m o T 
if/dt A.gu ur, lOH. 0S9'«i/*a 
a Ant*traur'U 
ü&cru paürus por el cacle, taoillcao 
eftrtM de crédito y griraiw letriwa 
aoona r tarira vxaca. 
Nueva ifurk, Nueva Urieaua, Vera-
kíé.iiro, San Juan de Puerto Kico. L o n -
Paris, Buideos. Lyon, Bayona, H a m -
Roma, Ñapóles , Mil&n, Oénova, Mar-
Havre. Lel la , Nantea. Saint Quirttn, 
s, Tou'ouse .Vaneóla, Florencia. T u -
ínsimo .etc. as! como sobro todas las 
les y provincias de 







J. A. BANOiS Y GOMf. 
O B i t í F O i y Y 2 L 
Hace pagos por al cabla, tacDlts. cartas da 
crédito y gira letraa X corta y i srga v ia ta 
sobre as pr;ncip«.ieB plazas de esta i s la y 
la* ae Francia , Inglaterra, Alemania, Huaia. 
KB'adoM Unidos, Méjico, Arsent.na, Puerta 
Rico, China. Japón, yi»obre todas las ciuda-
de* y pueblos de Unpaña, islas Balearaa 
Cananas C Ital ia. 
i o i 1 • 
V a p o r e s d e . t r a v e s i a c 
C O M P A Ñ I A 
(Baitoiri Araencaii Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
a a l d r á directamente 
P a r a TAMPIC9 y VERACRUZ 
sobre el 16 de E n e r o . 
SOUTHERN PACIFIC 
É l 
S U N S E T 
R O U T E 
P R E C I O S D K PASAJE] 
1.a 3.a 
Para Veracruz, . . . 5 36.00 $14.00 
Para Tampico , . . . 46.00 18.00 
( E n oro espafiol) 
L a Compafila tendrá un vaoor remolcador 
4 d i spos ic ión de Ion señorea pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
•ignatarios. 
EEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
c 114 
A P A R T A D O 72». 
10-1 
Coinpspe Géiiéralf TrasaMinne 
RAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
LA CHAMPAGNE 
Capitán O U C A U 
Este vapor ealdrá, directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
«1 día 15 de Enero, á las 4 de Ja 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de L u -
íopa y la A m é r i c a del Sur. 
La carga so r e c i b i r á únlcamen«e los días 
I I y 14 en el Muelle de Cabaileria, . 
Los bul tos de tabacos y picadura Generan 
•nviarse preciaajnentr amarrados y sellados. 
entre 
LA H A B A N A 
N E W ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO BE HTIERNO A PASAJEROS 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor do pa-
eajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por .os trópicos. 
Saldrá de Nueva nrlcans, rea'izando «n pri-
mer viaie el dia 12 de Enero de 1V07 A la una 
de la tarde, y á partir da entonces cada sá-
"be regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, ¿ las 4 p, m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina 4 las 3 y 30 p. m. „ 
L a línea más barata y rápida para Califor-
nia, .-aint Louis, Ch'.caeo y las demás ciuda-
des de los Ests dos Unidos y de \>x ico . 
La Umha de pasajeros saldrá dul Muelle de 
la Machina todos los mErtes i las 3 y bO p, m. 
Precio del pasaje Á Nueva Orleans: 
Primera clase f25.0O U.S.Cy. 
Secunda clase 12.50 U.8.Cy. 
Ida y vuelta primer* clase... 45.00 U.S.Cy, 
M . B . K i n g e s b u r y , 




fe la Cmptó ̂ Ü l ímMss 
A U T O U I O L C P E 2 Y C4 
Las p ó l i z a s do carga se firmaran por ei 
Consignatar io antes de correr las sin cuyo 
requisi to s erán nulas. 
Se reciben Jos documentos de embarque 
hasta e l d ia 1S y la carga á bordo hasta el 
d í a 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
3531 X ^ s t J D O i r 
MANUEL CALVO 
Capitán C A S T E L L A 
sa ldrá para VEEACRÜZ sobre el 17 de Ene-
ro l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y panNjproa para dicho puerto 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a dé la salida. 
Las pó l i za s de carga se firmaran por el 
Cons i cn i t a r l o antes de correrlas, s in cuyo 
requisito s e r á n nu'as. 
Recibe c ¿ r R a á bordo hasta el dia 10. 
.Vota.—Esta Compaf.Ia tiene abier ta una 
pól iza flotant) , asi para esta l inea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la mal pueden ase-
gurarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión ds loa ser.nres pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Fteglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Comoaftia, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berán « s c r l b i r sobre to-
dos los bul tos lie Sw equlraje, su nombro y 
el nuerto de destino, con todas sus letras y 
con In mayor c 'aridad. ' ' 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión la Compa-
ñía no a d m i t i r á bul to a lguno de equipaje 
que no lléV* claramente estampad"» el nom-
bre y apellido de su dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advier te á los sefiores pasaje-
ros que en el muel'.e de la Machina encon-
t r a r á n los vapores xemolcadores del aeí ior 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el pago de V E I N T K 
CENTAVOS en platr. cada uno, loa d í a s da 
salid * desdo las diez hasta las dos da ia 
tardo. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i t amente l a 
lancha "Qiadla tor" en el muel le de la Ma-
china la v í s p e r a y el día dr l a salida, hasta 
tas diez de l a roafiana. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de MDeto de pasaje y el punto en donoe 
és te fué expedido y no serán rec ib iuo» t 
borde los bultos en los cuales fa l tare esa 
etiqueta. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i mmu de w m 
Ti do] Oí Es-Para cumplir el R 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar ni 





• r/nenorea, Inforanan sus conalg-
O T A D U Y . Oflctoa afta*. M. 
i E 
D E 
SOBRINOS DS m M U 
&. en C 
ir&ÚDiS Dft L i B I B U I 
dorante el mes de Enero de r.K»7. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 9 á las 5 de l i Ur la. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, í & i s t u h ae Tánaino, Ouantána-
mu y Santiapro de Cuba, retornando 
por S;*íru;i de Tánamo. Gribara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NUEVITAS 
gibado 12 é las 3 de la tarde. 
Para Nnerlta*, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gumnisiinno 
(solo á la ida; y Santiago do C u b a . 
V a p m HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Xueritas, Puerto P a d r e , G i -
bara, >£ayari. Baracoa, GuanCáuamof 
isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Los vapores de es;a Kmprfsa so ló 
c o n d u c i r á n para Puerto Faaí"?. l a carga que 
vaya consignad* al "Canvr*» Cuaparra," é 
"Ingenio San Manuel." y los e m b a r g a s ^uo 
hagan de k u s productos ai '"flr'es» india Olí 
n e í l n l n g Comps-nv." y l a Niwva F á b r i c a de 
Hie lo y Cerveza La Tronlca l , " con arreglo t 
ios respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos publico para 
general conocimiento. 
Se eupüca 4 los s e ñ o r e s Cargadores pon-
I san especial cuidado para que todos los bul-
¡ tos sean marcados con toda claridad, y con 
l e í punto de realdoncia del r e c e p t o r / l o que 
h a r á n t a m b i é n constar en los ronocimloa-
I tos; puesto que, habiendo en varias loca l ! -
j dades del In te r io r de los puertos donde m 
I hace la descarga, d is t in tas entidades y co-
. lectlvidades con la misma r a z ó n social, la 
! Empresa decl ina en los remitentes toda 
< responsabilidad de los perjuicios que pue-
! dan sobrevenir por la f a l t a de cumpl lmlen -
* to de estos requisitos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
V a p o r ¿ V i l 
arde. 
L ) E L a 
B L V A P O R 
Para comodld í 
ios ponemos á s 
el 
0 centavos plata e s p a ñ o l a por 
ajes se r e c i b i r á n el d í a de la sa-
ior v solo hasta las cuatro horas 
1 fijada para sal i r . L a Empresa 
» en absoluto d-í? e x t r a v í o de los 
ue no se embarquen por las l an -
misma: pone para ese objeto en 
> la Manhina. de las que d-íben 
e debida-
imar ina ó 
al efecto, 
le p é r d i d a 
d o corresponaieu 
firmado por el s e ñ o r Sant 
j sus empleados autorizafio 
ecibo se lo d a r á f6 en caso 
inores I n f o r m a r á su consig-
E R N E S T O G A Y E 
"Mercaderes 3-5. 
— 10-7 
A L F O N S O X I Í I 
Cápitfia A M E Z A G A 
S a l d r á para 
C O E U Ñ A Y S A H T A U D E R 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde l l e -
vando l a correapondecnia pfibllea. 
A d m i t e pasajeros y carga general . Incluso 
tabaco, para dichos puer tea 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en part idas á 
I flete corr ido y con conocimiento directo oa-
| ra Vlgo , Gi jón , Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los bi l letes de pasaje solo aeran eipedi-
1 dos hasta las diez del dís, de salida. 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/"/V n/burff A ni r r '^rrn i i n c 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre el 1 7 de E N E R O de 1 9 0 7 para 
S A N T A N D E R ( E s p a ü a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A r t i B l X R Q O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en toreara para Santander 
£ 3 1 . 3 5 oro espafiol inc luso impuesto de desembarco, 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á sobre el 6 de F E B R E R O de 1907 para 
CORUSA (España) HAVRE (Francia) y HASBiíRSO (Alcaama) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a § 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
jpzr-jjos niñea de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasaje e n 1* y 3? c lase , rnuv r e i n c i d o 
Embarque de ios nesajeros y de su equipaje gratis, de^de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertoi de Europa, Sur Amírica, Africa, Anstra 
l ia y Asia. . . . . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse a sos coasiznatanos. 
J t B I I é H V T Y t i A S C H . 
Cable: H E I L B U T . H A B A X A , San Ignacio 54. 
Miércoles 23 & las 
Para Nuevitas. Gibara. Vita, B a -
ñ e s , Sasrua de Tánamo, Baracoa, y 
Sniitiag-o de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sajona tic Tánamo, Baues, 
Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mays-.r', Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN. 
Miércoles SO á las 3 de la tarde 
Para SnevifiM, Gibo ra. Vita, B a -
ñes, .S*tir,,a rte Tíinamo, G'iantánamo 
y,Santiaí;.> rte (Juba, retornaniio por 
Sr^na de Tánamo, Gibara, Bañes , 
Vita, Gibara nuevamente y Habana. 
V a p o r C0SM3 DE H E R R E S i 
Todos los lunes d la< 3 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu 
NOTAS 
C A R G A D E CABOT.VJBt 
Se recibe hasta las tres <1e la tarde del d'.a 
de salida. 
C A R G A D E T R A V S S I A , 
Fofamente se recib: 
del dia i . 
Atraques en GDANTAííAMO. 
ista las 5 de U tarde 
Correo: Apartado 729. 
dias 5, 12 y 2(1, atracarán 
in, y los de los dias 9, 19 
63 
ios póblico parí general conocírn'e ti-
to, que no será admitido ningln bulto que & 
inicio délos sefiores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Enero t! de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
te? 1 E 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R . . J 
V e g - u l e o f 
Cap-itAn MONTES D E OCA 
SeMrt. de Ba:taban6 los L U X E i f y ion 
J U E V E S , (con excepción del últ^imo Jue-
v-es de cada mes) 6. l a llegada del tren de 
pasajeros que sale de la EstacWn de V i -
Uanueva & las 2 y 40 de l a tarde para: 
COLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E X 
C A T A T . I V A D E G U A N E 
(Cea trasboreil) 
T C O R T B S . 
aallenln de este (Urtfmo punto los Miéroe -
les y los Sábados (con excépciOn del 84-
^ndo jrigvwnte al ú l t imo Jueves de ce-Mi 
moa) ft. las 9 de la maftaJia para Wesrar & 
i. •r-nA los días siguientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diaxiamente en la 
£ a t a e i 6 n de Ví l lanueva . 
Para m&s informes. acCuase & la Compafl!» 
ZüLUETA 10, (bajos) 
2019 7g-0,l*. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I i 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes ú las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Heríanos Zülneía y fiíaiz. C i a m . 23 
C253? pc-oao 
6 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de -la tardie.—Enero 10 ele 190' 
H a b a n e r a s 
Alguien me ha hecho esta observa 
ción: 
—¿ Por qué los cronistas son tan par-; ta CuJmrfj 
eos en hablar de la Exposición de Arte ¡ g^^, 
Francés tratándose de suceso tan mag- .,.;+„., 
no? 
Broch, Conchita Fernández, Angelita 
Echarte, Margot de Cárdenas, Celí Sa-
, rrá, Clotilde Fuentes, Avelina Fernán-
i dez, Teté Moré, Sara y Rebeca Gutié-
j rrez Lee. L l i l l y Coronado, Carlota Fer-
; nández, Margarita Zayas. Angélica Ga-
\ larraga, Mercedes Crusellas, María Te-
. resa Zoila, Encarnación Chacón, Juani 
Hoy. 
Es tán de días los Gonzaloíí. 
M i primer srtludo es para un Gon-
íieultades de la empresa, hicieron que ! A David Horta Mareos, veemo de 
se desistiese de ella. Peñalver 26, le robaron de la sala de 
Pues bien, parece que en esttos días, su domicilio un reloj con leontina, vá-
ralo muy querido, el doctor Aróstegui, ó, mejor dicho, en estas noches, han luado en diez centenes, que había cte-
de gran nombre y gran popularidad. vuelto á mostrarse estas señales en , jado encima de una mesa consola, mien-
Los demás Gonzalos que recuerdo Marte, y mister Schmidt, sabio tas-¡ tras fué á la plaza. i i j ' 
son todos muy conocidos. tro nomo* escocés, se propone llamar la j Se Jgno™ quien sea el ladrón. 
Gonzalo J o r r í n y Moliner, Gonzalo a W i ó n de todos sus colegas de E u - i ^ ' S ^ l Mederos Torrens, veemo de 
Amelia Crusellas, Sofía Pedroso, Gonzalo Calvo, Gonzalo He- r0pa y de América para resucitar l a i Apodaca numero 42, fue asistido en el 
erio, María Teresa Pino y la espi-! rrera, Gonzalo de Cárdenas, Gonzalito I antigua cuestión v ponerse de una Centro de Socorro del primer distrito, . 
nal y muy graciosa Estelita Ma-ÍGÜell. Gonzalo Freyre, Gonzalo Jo r r ín ¡ vez = n i n ^ g e n c i a con el misterioso de m » fcaida ea el p w - G ^ r y o ^ i 
T e a t r o P a y r e t . — M a ñ a n a pe 
che abre sus puertas este e i e ^ 
seo para efectuarse el debut de 
presa Constantino Rosas, en e: 
nes cinematográficas. 
E l señor Rosas, feliz poseedoi 
de los últimos y más perfectos j 
fabricados en la afamada casa d 
nos ofrecerá cada noche, por ei 
precio de una ¡meseta, las últi 
Juzgo por mi caso lo que ocurr irá 
á los demás compañeros. 
No se ha contado con el cronista. 
diado. j y Varona, Gonzalo Mendive, Gonzalo \ planeta. 
Todo an carnet de nombres simpa- González Labarga, Gonzalo Castrover-
ticos. j de y el joven doctor Gonzalo Pedroso I 
Hoy canta María Barrientos Don ' y Montalvo. 
A estas horas, en vísperas ya de pasquaie v Uega la temporada á la mi- \ A todos, mis felicitaciones, 
abrirse los salones del Ateneo para el tacl del a¿ono F k r t o t t f T W r A v r r r ^ 
concurso, no tengo yo ni siquiera una! ™ ^ i . n ^ . i . ^ i . . u i n k i q u e j ? o í ^ t a m u . s . 
sencilla tarjeta de invitación. 
nóstico menos grave, la que se causo en 
su domicilio al estar desai una 
cama. 
E l hecho fué casual. 
E l sábado, Eigoletto. 
Y para el domingo anúnciase Bolte-
N i he recibido un catálogo que en al- j mia por la tal^e y en 
gún momento me hubiera podido ser-; extraordinaria, por la noche. TEATRO ALBISÜ 
vi r de asunto. \ QHe(ia m ¿,arbero de Sevilla para la I HoyJ^vw, función por tanda» 
una nota, raí recado, recibido de ! pr5xima semana, 
.cualquier miembro del Comité, habría E1 probablemente, 
sido bastante. 
Pero n i eso. 
A diario, desde las columnas de La 
Discusión, se ha» publicado informa-
iciones relacionadas con los menores de-
talles de la Exposición de Arte Fran-
cés. 
Nadie se ha acordado del cronista | 
más que para el reproche 
| Se nos supone tan embargados por 
las frivolidades mundanas que llega-
mos á olvidar, ó mejor, que llegamos á 
¡postergar hasta aquello que en tan al-
E l T e s o r o de l a B r u j a , 
C o n g r e s o F e m i n i s t a , 
E l B a r q u i l l e r o , 
Mafian», viernes, REPRISE de 
¿ Q Ü O V A D I S ? 
•—— I j l l 
I «ROÑICA MUSICAL 
LA TEMPORADA DE OPERA 
L A B O H E M E 
| En la primera pág ina de la part i tu-
s . , ¡ra de " L a Bo•héme',, edición Ricordi, Arr ibo ayer a estas playas el vapor \á m ] k h ^ > 
to grado va á honrarnos y enaltecer- h / , , , , , Castle trayendo entre su nume- obra' ^ ^ g ^ Re 
nos. iroso pasaje a muchas y muy conocidas I . , rn_(I(S_, an A ' j ^ 
Dicho esto, en descargo de todo cuan- ¡ persoíias de la sociedad habanera. ^ ! ^ ¿e T u n n el día primero de F^bre-
to pudiera decirse para condenar el si- i Haré mención primeramente del dis-
lenoio de los cronistas, pasaré á réfe- • tinguido caballero y rico hacendado se-
r i r al acto de mañana. ñor Francisco Terry, á quien acompa-
Acto de una importancia tan eleva-|fia ei Conde Estanislao de Castellano, 
da que la pluma se resistiría á perma- j miembro de la Cámara francesa y her-
necer inactiva. I mano de Boni de Castellane, cuyo nom-
E s t á señalado para las nueve y me-! ̂  adquirió últimamente una resonan-
'dia de la noche en el Ateneo, como ya > cia universal. 
dejo dicho, con asistencia del Goberna-1 E l ilustre viajero, casado con una 
Terry, viene á pasar una temporada 
De amor. 
Es una nueva muy simpática y muy ; 
interesante. 
Angélica Pedro, la espiritual y gra-
oiesa señorita, ha sido pedida en matri-
monio por el distinguido jóv*»n Julio 
Forcade y Jor r ín . 
M i enhorabuena. 
Viajeros. 
dor Provisional, Mr . Magoon, las altas 
autoridades, nuestros hombres más ilus 
itres y nuestra sociedad más br i lant^ . 
Regirá una etiqueta rigurosa. 
Tan rigurosa será que todas las seño-
ras concurr i rán con los trajes de las 
i grandes soirces, como van á las veladas 
de la ópera. 
Los caballeros no deben asistir mas 
que de frac. 
Es indispensable. 
Toda la oficialidad del Jurien de la 
fóraviére estará en el acto con su uni-
forme de gala. 
en Cuba, que repar t i rá entre Cienfue-
gos y la Habana. 
Llegó también en el Morro Castle el 
señor Francisco de la Cuesta con su 
distinguida esposa, la señora Amalia 
Prieto, y sus dos graciosas sobrinas, las 
señoritas Elvi ra y Eulalia Martínez. 
Más viajeros: 
E l señor Arístides Agrámente con 
su señora, el conocido joven Fr i tz Bem 
des y Mr . Stanton con su distinguida 
esposa. 
Otro viajero del Morro Castle es 
Ese crucero ha sido enviado por e l j ^ r Taylor. representante de la gran 
¡gobierno de Francia para solemnizar casa ¿ei champagne Moet & Chandon, 
Qa Exposición. á quien tuve el gusto de saludar ano-
• ¿Qué detalle más elocuente en abo- en Miramar. 
!no de su importancia? No olvidaré al joven Ricardo Nar-
Cuba así lo reconoce. | ganes, que ha realizado la más triste de 
Y lo reconoce toda esa sociedad ele-; jas travesías, trayendo desde New York 
gante y distinguida que se congregará | para reciijir sepultura en nuestra Ne-
en la noche de mañana allí, en los salo- j cr(3p0iis el cadáver de su señora madre, 
ues del Ateneo, con sus más caracteri-j 
zadas y más brillantes represeaitaciones 
de cuanto es entre nosotros un presti-
gio v un honor. 
La mujer cubana, como siempre, en 
todo lo que nos realza y en todo lo que 
nos honra, será la primera en patroci-
nar este torneo de gala. 
Su concurso es decisivo. 
Preparémonos, entretanto, con la 
apertura de la Exposición de Arte 
FraiK-és. ú sor testigos de uno de los 
{idos de mayor trascendencia que re-
¡gistrará nuestra historia de la sociedad 
presente. 
De anoche. 
Llevó Bohemia á la sala del Nacio-
nal un público tan escogido como el que 
tá diario favorece con su presencia las 
representaciones de la Opera. 
E n palcos, en grilles y en lunetas ad-
vertíase un brillante concurso. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como la Marquesa de Larrinaga, Mme. 
Labarrére , María Luisa Soto Navarro 
de Lasa. Blanca Broch de Albertini , 
[Mearla Luisa Sarachaga de Saavedra, 
Lola Soto Navarro de Lasa, Ana Ma-
iria Menocal de Rabel, María Josefa 
Montalvo de Mendoza, Rosita Echarte 
de Cárdenas, María Teresa Sar rá de 
¡Velazco, María Mart in de Dolz. Pepa 
¡Lrharte do Franca, Mercedes Touzet 
|de Crusellas, Mrs. Pemberton. Merce-
*des Cortés de Duque, María Amblard 
do Piohardo, Loló Valdés Fauly de 
En perspectiva 
Tengo invitación muy amable para 
una fiesta que se celebrará el lunes en 
el Vedado y á la que dedicaré en mis 
Habaneras de mañana la atención que 
merece. 
Háblase de otra soirée. 
Soirée con que abrirá sus salones la 
distinguida dama María Luisa Ponce 
de Pár raga 
ro de 1896. Trá tase de una obra muy 
eonoeida de nuestro público, y no ha-
ce falta por táotoe, anallizar las innu-
merables bellezas que encieirra. Bas-
te decir que en la actualidad no hay 
teatro en que no se cante. 
Con l a particella de Marcelo debu-
•tó anoche en ' ' L a Bo'heme" .el 'baríto-
no español Marino Aineto. Tiene buen 
timbre, mucha extensión y correcta 
escuela. Como casi todos 'los eantan-
tes españoles frasea muy bien. 
La Labia, tuvo á su cargo e l papel 
de Mimí y fué aplandiida, aunque el 
público .se dió cuenta de que algunos 
pasajes de la ópera (el final del dúo 
•con el tenor, en el primer adto, por 
ejemplo) hab ían s¿do transporíliados 
medio tono bajo. 
Aceptabile el tenor Perea (salvo 'en 
los números transportados) enntó con 
gusito la frase del dúo 'referido Talor 
dal mío forziere, que le valió muchos 
aplausos y fué bisada. 
Torre de Luna dió poco vigor á su 
Colline; pero posee tan dulce voz y 
la maneja tan bien que á pesar de la 
frialdad con que dijo el Vechia zi-
marra mereció muchos aplausos y los 
honores de la repetición. 
No es ia Tima Farellli de hoy la que 
hizo años a t r á s l a Musseta má'S gra-
ciosa que haya visto j amás la Habana. 
E l matrimonio suele no favorcer á las 
cantantes n i á las adlmces. De todas 
suertes, la Farell i ocupó lugatr dis-
tinguido en la interpretación de " L a 
Bohéme ' 
En las piezas de conjunto quedó 
bien el cuarteto del aelto tercero y to-
do iel cuairto bien ensayado. 
Durante el primer entreacto, can tó 
Aineto el prólogo de " P a ^ i a e i " de 
CRONIGá BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La policía de la tercera demarca- lp0r permitir que sus menores hijos, an-
5n, cumpliendo instrucciones del ca-: duvieran por las calles en horas de cla-
Las vistas serán todas desc( 
j de nuestro público y revisten ej 
j nario interés, tanto por sus asu 
! mo por su fijeza. Las habrá p.n 
, . . . j a /̂vi;A<n filo ¡movibles, también fijas, de i En la cuarta estación de policía, tue- , . oo ' ^ n a o n C ! ' ! • ' - „ : ! 
ron multados varios padres de familia. 
pfii icimmí) 
DETENIDO 
E l fogonero del vapor "George 
Prinee", Ouestab Manrer, fué deteni 
cómicas, de sucesos recientes 
tanda se var iará el p rog ramé 
Felicitamos á Saaverio, Ayal; 
pañía, por la adquisición de Ifc 
público en general, por las vel 
deliciosas que le esperan. 
M a d a m e Z o l a . — Ensalzado 
sámente por unos, combatido r 
te por otros, alabado y vitupera 
escritor y como hombre, nadie 
bargo, dejó de reconocer la e: 
i 4 . - 4 ^ A ¡ J o por el policía número 1, Eduardo i naria importancia que la 
les notifico de quedar [ / ^ k ^ ^ itáll del me!n. Emil io Zola tuvo, tanto en la ftfl 
mcursos en multas, los señores don 
Francisco Tabemillas, Dr . Lainé, don 
Julio Blanco Herrera, D . R. Hydrich, 
D. Ramón Arguelles y D . Tirso Mesa, 
por transitar con toda velocidad con 
sus automóviles por las calles latera-
les de'l Paseo Mart í . 
A l Juzgado competente se ha dado 
cuenta de que en la Estación de Vi l la -
nueva se encuentra depositada una 
caja contenieindo ácidos, la que dejó 
allí abandonada un individuo descono-
cido, que había tratado de embarcarla 
para Santa Clara. 
A l medio día de a3rer se presenté 
en la barber ía establecida en la cal-
zada de Belaseoain núm. 111, el par-
do Cefedno González y Mart ínez, ve-
cino del Cerro, con objeto de que lo 
pelasen y afeitasen y al manifestar 
sus deseos al dueño del establecimien-
to D. Francisco Roma Santaló, este le 
di j o si estaiba -al corriente de los pre-
cios de la casa, y a l contestarle que 
sí por haberlo visto pegado en la pa-
red, el expresado Roma le hizo pre-
sente que él cobraba tres pesos ameri-
cano por un pelado y dos por un afei-
tado, dinero adelantado. 
E l González se querelló á la policía 
por creer este hecho una vejaeión pa-
ra él, por pertenecer á la raza de 
color. 
E l Sr. Roma, que fué conducido á la 
Estación de Policía, manifestó 
cionado buque, por haberle faltado. 
F u é remitido al Vivac. 
FRONTON "JAI ALAI" 
cion 
p i tán señor Regueira, dejó incurso en ses escolares 
multa á los familiares de siete meno-
res, que fueron detenidos m la calle 
tirando piedras. 
También fueron multados los padres 
y tutores de diez y seis menores que 
andaban vagando en la vía pública en 
horas escolares. 
Así mismo se 
ra como en la vida social de su 
puede decirse, que del mundo 
Hoy, su viuda, al mismo tiei 
t r ibuta á la memoria del que fi 
poso un homenaje excepcional 
cuente prueba do poseer una granfl, 
Partidos v quinielas que se jugarán ^ alma verdaderamente excepcj 
hoy jueves, 10 de Enero, á las ocho de j también. 
la noche, en el F r o n t ó n - Ja i -Ala i " . Aludimos al acto que madame Zo, 
Primer partido á 25 tantos entre 7* V ^ r "' r ' ' ^ - 0 " ^ 
jrrimer pa i imu a ^ ^ hecho va las goshonos romieridji 
ojancos y azules. Emil io Zola, sin que pueda dedL 
Primera quiniela a 6 tantos que se dejara dc fer.ar ^ 
jugara a la terminación del primer C0Dstante afecci6n< tuvo dertaS 3 
partido. _ . . . . . . . eiones. cuvos finitos se tradu inrnn «1 
da 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
clones, cuyos frutos so tradujeron 
dos niños, un varón y una l i c m b r g » 1 
Ahora bien; enterada m;i^;¡meZol 
de la existencia dc estos dos hijos dei 
marido, y segura, o.uno ella misma 1 
dicho, de satisfacer los deseos del n 
no vive, ha decidido presentar la opoi 
tuna demanda para que los hijos ddf 
moso escritor puedan llovar en adelí 
te el nombre de su padre. 
Realmente, el acto de madame Zél 
E N CARLOS I I I prescindiendo de toda suerte de consi 
Por el orden Establecido, hoy habrá i deracio.nes' Puede «firmarse que llega 
desafío en Calos I I I , pero no podemos 
decir los clubs que luchan, porque el se-
ñor Secretario de la Liga no se ha ser-
vido remitirnos el orden de los juegos, 
Mendoza 
EL SR. REDONDO 
cierto^ lo que pidió al González por su 
trabajo, y que no hacía en menos. 
Ambos quedaron citados de compa-
recer ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito. 1 
Anuncia su marcha de Cuha á la 
América del Sur pare- últimos de Fe-
s61", hrero próximo y solo admite enfermos 
Es tá señalada para el miércoles de , ]>onGavaii0> .con exquisito, 
la semana inmediata.. 
Y el baile del Casino Alemán, el 27, 
en celebración del cumpleaños del em-
perador Guillermo. 
Fiesta de tradicional lucimiento. 
No olvidaré, en sus horas de terrible 
dolor, á unos padres que lloran incon-
solables al hijo de su idolatría. 
Me refiero al cumplidísimo caballe-
roso señor Federico Kohly y á su dis-
tinguida esposa, la buena y amable da-
ma Josefina Embil, que ven troncha-
das todas las glorias y todas las alegrías 
de su hogar con pérdida tan irrepa-
rable. 
Federico, el infortunado niño que I 
la adversidad les arrebata, era encan-
to v era adoración de esos padres. 
luciendo derroches de sus espléndidos 
agudos. Recibió una ovación y tuvo 
que bisar el andante E voi. 
Artagnan. 
wmB& 
POESIA D E J A CIENCIA 
Inteligencias con Marte 
No es esta l a primera vez que los 
sabios se muestran preocupados por 
lo que aitañe al interesante planeta 
Marte. 
Saludo es, que este astro, bastante 
!parecido en su configuración de tie-
i rras y de mares á la Tierra, es uno de 
los más estudiados y mejor conocidos 
Su pesar es inmenso. 
Pesar sin nombre y sin consuelo del 
que participan todos sus amigos. 
Que son muchos los qiu 
la sociedad habanera ese 
¡Ruz, Panchita Marty de Hernández I matrimonio que en estos momentos, y 
Mivaivs. María Fernández de Pérez, ; con ocasión de su duelo, tantas raues-
Amparo Saav.-dra de Vasseur, Aurora tras de afecto, consideración y simpa-
Quiroga de Kivoro, Paquita Alvarez tía vienen recibiendo, 
de Grosellas, Amelia Castañer de Coro-! _•_ 
nado, Josefina Blanch de Soto, María 
.Resrla Rivero dc Gutiérrez Lee, Marta 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la. tercera demarcación, el 
blanco Manuel Díaz Rivero, carpintero 
vecino de la calzada del Cerro número 
592, de una intoxicación grave origina-
da por haber ingerido cierta cantidad 
ele fósforo industrial disuelto en agua. 
Díaz Rivero, le manifestó al tenien-
te de policía señor Galcerán, que había 
tratado de suicidarse por encontrarse 
aburrido de la vida; y que contaba con 
recursos para su asistencia médica, á 
cuyo efecto se le remitió al Sanatorio 
"Cuba ." 
De este hecho se dió cuenta al juzga-
do de Instrucción del Distrito. 
A l estar el menor Juan Menéndez 
Santana, cortando hierba con un cu-
chillo, en terrenos de la finca "Chaple" 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
Buenos Aires n ü u i e r o 1. 
G A C E T I L L A 
P o r l o s t e a t r o s . — E n el Nacional 
dará hoy la Compañía de Opera la 
décima función de abono de la tempo-! 
rada, repitiéndose Don Fasquale, 
drama bufo en tres actos del inmortal 
Donizetti. 
E n Albisu está combinada la fun-
ción de esta noche con tres tandas en 
el orden siguiente: 
A las ocho: E l tesoro de la bruja. 
A las nueve: Congreso feminista. 
A las diez: E l barquillero. 
La nueva tiple, señorita Esperanza 
Carreras, tomará parte en las dos últi-
mas tandas. 
E n Actualidades habrá cuatro tan-
das de vistas cinematográficas finali-
zando la segunda y tercera con el di-
vertido espectáculo del gran ventrílo-
cuo Marthen y sus muñecos. 
E n el Edén Garden de Mart í la, 
en Palatino, se causó una herida en la ^ ' ^ ^ ^ la noche es la reaparición | 
mano izquierda, de pronóstico grave. 
lo sublime. 
L O S L I B E R A L E S . — * 
E n mi vida no he visto' 
lucha como esta: 
todos los picotazos 
van á la cresta!.. . 
Veni rán otros días 
y con fachenda 
fumaremos los rusos 
de La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
Un sastre va á cobrar una cuenta. 
•—El caballero no está en casa—le 
ce el criado 
—¡ Cómo! Si lo he visto asomado 
balcón. 
—También ¿i lo lia visto á usted, 
: por eso ha desaparecido 
Trabajando en el parque de "Palati-
n o " el moreno Félix Laza, vecino del 
Zanja 26, se causó una herida punzante j 
en el pie izquierdo, al pisar una tabla | 
que tenía un clavo. 
E l recogedor de perros Felipe Val , se 
ha querellado eontra Pedro Alejandría 
Ferreiro, vecino de Lealtad 172, de ha-
berlo maltratado de obra é impedirle i 
La bella bailarina se ha rá aplaudir i 
en " L a MacUiciia" y los bailes espa-! 
ñoles de su repertorio. 
Y en Alhambra la novedad de la no-
che es le reprise á promera hora de la 
zarzuela de Villoch Carne fresca. 
La segunda tanda se cubre con E l Ci- \ 
clon. 
Dos llenos seguros. 
R o s a l e s . — 
A esta vara de .rosa .m.il oolon 
y mil .retoños de verdor \ ; . • 
á los ideo 
bien que acerca de él se ha explayado 
muehas veces la fantasía. 
Lo que desde luego parece induda-
Que son muchos los que cuenta en |M» es d* <¡¡* Marte goza de a tmósfe - |que recogiera lm perro que andaba suel ¡ ^ ^ - ^ ^ ¿ j 
distinguido ra respirable y de todas las condiciones I to en la vía pública. 
necesarias para e-l nacimiento y de- También el ayudante del citado reco-
I«arrollo de la vida en sus diversas | gecior c]e perros, Cándido Díaz, acusa 
manifestaciones, y, por lo tanto, es | ^ ios blancos Manuel Valle González y 
|muy probable que en Marte habiten' ]\iamiel Díaz Fernández, de haberle 
!seres dotados de inteligencia. Lo que agarrado el primero por el cuello mien-
»% no se puede afirmar es .si la iriteligen-: tras el otro le pegó con un palo, por el 
Otra nota de amor. i cia será inferior, igual, ó superior á : solo hecho de i r á coger un perro. 
Mor des de Carrillo Rosita \ l u i i a de I E l señor Andrés Segura ha pedido ¡los habitantes de la tierra, n i tampoco j Todos ellos quedaron citados de com-
Gálvez" v Hortensia'Moliner de Abad ¡para el joven Antonio María Batle l a ! si enca rna rá en -organismos parecidos! parendo ante el señor juez correccional 
d te abrume 
cumj ñas, 
ime. 
y solo las 
Hombre-i> 
en la, tortu 
& tus hojas 
rueda, tu ñor, asciende tu períum 
pero no te aijamdonan tus espináis! 
DieKo TJHbe. 
L a O p e r a e n C i e n f u e g o s . — E m i l i o 
González, agente teatral de Cienfuegos, 
hizo gestiones para llevar á la Barrien-
tos, contestándole Azcue: 
Habana. Enero 4.0-10 P. M 
G A B I N E T E I 
DE 
O P E R A C I O N í : s d e n t a l e s 
del Dr. Taboadda 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias siu d( 
lor. 
Todas las operaciones se prt 
tican por los métodos más 
dernoy. 
Dentaduras postizas de l 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarú 
todos los que necesiten arrej 
su dentadura pueden hacerlo 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O ^ 8 , (altos) 
esquina á NEPTüNO. ; 
COCO 26-12 D' 
J O S E R O D R I G U E Z fotógrafo en genera 
y creyonista, desde oí año 1870, establecido, 
va York, Canaria, ahora en Martí 126, Reí 
12 retratos desde 69 centavos. U n Creyó: 
cuadro $5. Se retrata á domeilio. Solicito 
para retratos y novedades. Martí 126, R«í 
530 • i 
SE VEN1>EN 
Los dereclios y acciones que posee el señe 
Pérez de Alderete y Morales, en las 3 
"Palma Sola" (a) Las Cuchillas y San . 
dc Juan López, en los términos efe (iuaa 
Juan y Martincz. Provincia dc Pinar riel 
rigirse por escrito al Sr. José Manuel Pé l 
rerete.-Campanario 160. 
en esta 
mas. S r . 
AGO C A R G O dc adminislrar fin 
riudad y dc venta en comisión d<9 
Pére? '1c Aldevcio, Camnanario itf 
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Silv de mano de la hermosa é interesante se-
ñorita Caridad Mendoza y Justiz. 
Pronto, muy pronto la boda. 
Orbón. 
E l notable pianista Benjamín Orbón 
salió ayer para Santa Clara llamado 
por la Colonia Española de las Villas 
para ofrecer una serie de conciertos. 
Eetornará. después á la Habana para 
ría Luisa Morales, Leocadia Yaldés i hacer los preparativos de una gran fíes-
Fauly. ÑEaría CiUisa Menocal. Micaela i ta artística. 
Mendoza y su gentil primita Kosa Men-1 # 
doza. Cecilia María Franca. Ofelia * • 
con su hermana 
La borde. 
En un palco. Basanita de Cárdenas 
de Arango y Nena Ariosa de Cárde-
nas, elegantísimas las dos. 
Toilette preciosa la de la señora Cár-
denas de Arango. 
Todo el traje bordado de plata. 
/ Entre las señoritas haré mención de 
un grupo brillante que formaban Ma 
Más a ú n : no haee muchos años vie-
ronse en Marte unas fajas de luz, de 
una gran intensidad y diversos ma-
cizos que forman figuras regulares 
.geométr icas; y no faltó sabio que con-
•siderase esite fenómeno como señales 
¡que nos hacían los marcianos para po-
inerse en inteligencia con nosotros. Se 
llegó hasta pensar seriamente en con-
! testar á tales señas y se empezó á es-
j tudiar e' sitio más adecuado para es-
Aromático é higiénico Es el mejor jabón que se conoce para tocador tablecer poderosísimos focos de luz 
v especbilne nie recomendado para los niños según certificación de médicos jcon los que se pudieran combinar fi-
eminentes de Pitrís y Berlín. guras análogas á las de Marte, que 
CoDSgrvs el aroma basta el último momento y es de nao general entre to- fueran vistas desde este planeta. 
á los nuestros. I del distrito. 
Son varios l o ^ a s t r ó n o m o s que venj 
en Marte inequívocas señales de la E n la casa de salud " L a Purís ima ; 
existencia de seres mteligentes; seña-1 Concepción," ingresó para su asisten-! 
lan hasta la construcción de dicho p í a - ; cia médica, el blanco José Fernández | 
neta de un sistema de canales qne ¡ Morales, vecino de la calzada de Jesús ; tos fuese siquiera á dar un concierto pa 
deja t amañi tos los mejores planes de i del Monte 83, quien se causó quema- ra complacer al público de Cienfuegos, 
nuestros ministros hidraúl icos. duras en ambas manos y antebrazos, al que desea oiría, pero Azcue le contestó: 
g. i estar limpiando un fogón de piedra, en —"González.—Cienfuegos 
Imposible Ba^rn tas" dime^si puede | PARA ALMACENES 0 I N D ^ B 
hacerse negocio resto compañía, garan-
tizo ser muy buena. 
Ensebio Azcue.'" 
Insistió González en que ia Barrien-
Grando ó pequeña, se alquilan exeel 
Informes en Monte 234, de 8 34. 
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JABON BIJ0Ü 
das las familias de las capitales antes mencionadas 
pastülas. 75 centavos, 
Patente exclnsiva para la Isla de Cuba 
Precio de la caja con tres 
¿V Conreo de tParís, Obispo SO 
i c e , ^ é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
jfOTa* Abrigos desde 5 á 7 centenes, se liquidan á í5! !>o v 21.20 y los 
;i laises y o centenes á 7 y i> pesos plata. 
63 
Los enormes gastos y otras mi l d i -
•.ene. 
la planta eléctrica de Hoyo Colorado, ¡ Habana, Enero 6 
perteneciente á la empresa de los tran-1 Tengo vehementes deseos complacer 
vías eléctricos "Havana Central ." .públ ico cienfueguero, pero imposible 
E l hecho fué casual. í vaya Barrientos. indispensablemente 
I tiene que embarcar para Madrid 2 Pe-
Jesús González Menéndez, natural 
de España , ayudante de máquina, y 
vecino del ingenio''Mercedita," en Me-
lena del Sur. ingresó ayer en la casa 
de salud *' Covadonga," para ser asis-
tido de una herida y contusiones en la 
pierna izquierda, que sufrió casual-
mente al estar arreglando una cadena 





H O T E L , C A F E Y ¿ E S T A 
EL JEREZANO 
de Francisco C. L 
l i r a d o aa- I O : 
Cgnas e c o n ó m s á 40 CEN! 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Kopa vieja. 
x Pes curto Ñec ro te l . 
E x t r a A r r o z con pollo 
Fos tre , pan y cat'ét 
EN LA. Nf.VERA COANTOl 
Rocomendanios á los viajeros del 
el Hoiel mis limpio y económico d 
ira a Cienfuegos siu la \ bana-
Todas las habitaciones con vista á 
tenemos habitacior.e ; bajas para lo» 




Bcrnazu y Obro pía 
del púMH 
T I H T Ü l l A F R I N C E S A V E f i E T A l 
Deja el brillo nainral del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
t27-2SD 
MUY LINDOS 
iMás que lindos, regios son los guan-
tes y ahanicos que lucen las damas , 
elegaates en las noches de ópera, todas! „ ^ ¿ U T t r l u « 
eilOS salen de la casa mas popular en | de Prado 3 , se ha trasladado aqi 
esa materia que tiene la Habana. Sa- i1,6 continuará sirviendo al público co 
leu de G A L A T H E A que un dia v o t ro ' gfTia y esuif.ro qile .tiene acreditaí* co l W o lo rvoi«,„ uu $ mn> Buena conciinicutaci^u v trflt0 y n se Uterro la palma, se capta los elogios, ¡ i. . . 
Ugalde, el galante dueño de esa ca-
sa no puede menos que estar contento 
de la venta de su casa; aquello es el i 
delirio, lo más granado va allí 




todos laprenu y Utercotis'.i del DIAÜ13 l»B H 
P&ADO Y TüNIENTlü UEÍ 
